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Das Modell Akademie 
Die Gründung der Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften 
K u r f ü r s t F r i e d r i c h I I I . hat sich spätestens seit 1694 
m i t d e m G e d a n k e n befal l t , in seiner Res idenzs tad t 
Ber l in e ine K u n s t a k a d e m i e z u g r ü n d e n . D i e sch l ieß ­
l ich a m 11. Ju l i 1696 erö f fne te A k a d e m i e (1 • 2/3 , 
1 • 2 /29) sollte dre i A u f g a b e n er fü l l en : N e b e n der A u s ­
b i l d u n g sollte sie d ie besten K ü n s t l e r vere in igen u n d 
z u g l e i c h den Staat in K u n s t f r a g e n bera ten ' . D i e Ber l i ­
ner A k a d e m i e w a r - nach R o m u n d Paris - d ie dr i t te 
dieser A r t in E u r o p a . D i e a n d e r e n zah l re i chen A k a ­
d e m i e n , die es bereits gab , v e r f o l g t e n led ig l ich eine 
der g e n a n n t e n A u f g a b e n u n d w a r e n im a l l g e m e i n e n 
re ine M a l s c h u l e n . A u ß e r d e m überdauer ten sie meist 
n icht ihre G r ü n d e r (vg l . I • 2/7). H i e r v o n w o l l t e m a n 
sich in Ber l in d e u t l i c h a b g r e n z e n . Bereits in d e m E n t ­
w u r f z u m R e g l e m e n t w u r d e n die römi sche u n d die 
Par iser A k a d e m i e als die V o r b i l d e r b e n a n n t , d e n e n in 
Ber l in z u f o lgen sei. D e facto or ient ier te m a n sich je ­
d o c h vor a l l e m an d e m Pariser Beispiel . Dies h i n g mi t 
den v ie l f ä l t igen A n f o r d e r u n g e n z u s a m m e n , die an die 
n e u e Ins t i tu t i on gestel l t w e r d e n sol l ten. D e n n sie war 
- n e b e n d e n g e n a n n t e n A u f g a b e n - in e inen überge ­
o r d n e t e n po l i t i s chen R a h m e n e i n g e b u n d e n . U n d in 
der f r a n z ö s i s c h e n M e t r o p o l e k o n n t e ver fo lg t w e r d e n , 
w i e K u n s t gez ie l t fü r die Se lbs tdars te l lung des H e r r ­
schers i n s t rumenta l i s i e r t w u r d e . 
So w a r es w o h l w e n i g e r die küns t le r i sche R e p u t a ­
t ion der . . A c a d e m i e Roya le de P e i n t u r e et de S c u l p -
t u r c « , d ie den K u r f ü r s t e n F r i e d r i c h I I I . v o r n e h m l i c h 
interessierte, als d e r e n h e r a u s r a g e n d e Rol le in der h o ­
f i schen R e p r ä s e n t a t i o n '. A u c h s tand i h m v e r m u t l i c h 
ein m ö g l i c h e r wir t scha f t l i cher N u t z e n d u r c h eine sol ­
che A k a d e m i e vor A u g e n , da m a n sich v o n t euren I m ­
p o r t p r o d u k t e n u n a b h ä n g i g m a c h e n , ja sogar selbst e x ­
por t i e ren wol l te . So heißt es gle ich z u Beg inn des k u r z 
vor der A k a d e m i e - G r ü n d u n g ver faßten E n t w u r f s 
z u m R e g l e m e n t , der K u r f ü r s t habe die Ins t i tu t ion ge ­
s c h a f f e n | in | B e t r a c h t u n g d a ß die K ü n s t e e inen Staat 
z i e r e n , d e m s e l b e n g r o ß e n N u t z e n , u n d den Snt te ren 
t ierseihen e inen uns te rb l i chen R u h m e r w e r b e n k ö n ­
nen« '. 
A m f r a n z o s i s c h e n H o f e k o n n t e Fr iedr i ch I I I . b e o b ­
ach ten , d a ß besonders die b i l d e n d e K u n s t e inen k ö ­
n i g l i c h e n A n s p r u c h zu d o k u m e n t i e r e n v e r m o c h t e . 
D i e f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g e gr i f f en i m m e r wieder , 
w e n n sie in L e g i t i m a t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n ger ie ten , 
a u f d ie K u n s t z u r ü c k . So w a r e n es gerade die pol i t isch 
u m s t r i t t e n e n H e r r s c h e r , die in F r a n k r e i c h die K u n s t 
f ö rder ten . F r a n z I. u n d H e i n r i c h IV. hatten den 
T h r o n nicht in d i r e k t e r genea log i scher L i n i e best ie­
gen u n d w a r e n d a m i t angre i fbar . L u d w i g X l \ . m u ß t e 
sich gegen die F r o n d e d u r c h s e t z e n . Dies w a r e n auch 
die drei H e r r s c h e r , die wesen t l i chen A n t e i l an der 
E n t w i c k l u n g des A b s o l u t i s m u s hatten. F r a n z I. w a r 
der erste f r anzös i sche K ö n i g , der versuchte , die M a c h t 
in seinen H ä n d e n zu k o n z e n t r i e r e n ; H e i n r i c h I V 
f ü h r t e nach B e e n d i g u n g der R e l i g i o n s k r i e g e diese 
E n t w i c k l u n g fort , die d u r c h L u d w i g X I V . ihren A b ­
sch luß f and . E n t s c h e i d e n d e s Mitte l d a z u w a r die A u s ­
b i l d u n g eines H o f e s , der e ine zentra le A u l g a b e in 
d e m sich e n t w i c k e l n d e n pol i t i schen Sys tem erha l ten 
sollte. Er stellte das Z e n t r u m der Macht dar , der A d e l 
w u r d e i m m e r s tärker an ihn g e b u n d e n u n d d a m i t e n t ­
machte t 4 . D i e K u n s t sollte den neuen A n s p r u c h j eder ­
m a n n s ichtbar m a c h e n u n d zug le i ch recht fer t igen he l ­
fen. S o erk lär t sich das E n g a g e m e n t v o n F r a n z I. in 
F o n t a i n e b l c a u , v o n H e i n r i e h IV. in F o n t a i n e b l e a u 
u n d P a r i s u n d v o n L u d w i g X I V in Paris u n d Versa i l ­
les. 
D i e - A c a d e m i e Roya le de Pe in tu re et de Scu lp turc -
g e h ö r t ebenfa l l s in diesen Z u s a m m e n h a n g . Sie w u r d e 
i m Jahre 164S, mi t ten in den W i r r e n der F r o n d e , ge ­
g r ü n d e t ' . D i e I nit iat ive g i n g v o n einer k l e i n e n G r u p ­
pe v o n K ü n s t l e r n - unter der L e i t u n g des späteren er­
sten H o f m a l e r s L u d w i g s X I \ ' . . C h a r l e s l .e B r u n - aus, 
die sich gegen die z u n e h m e n d e B e v o r m u n d u n g d u r c h 
die Z u n f t z u r W e h r setzen wol l te . D i e Z u i i i t über ­
p r ü f t e nicht n u r die W e r k s t ä t t e n , übte nicht nur Poll 
z e i g e w a l t aus, s o n d e r n wol l t e n u n auch noch die für 
den K ö n i g a r b e i t e n d e n K ü n s t l e r k o n t r o l l i e r e n , die bis 
d a h i n ihrer A u f s i c h t e n t z o g e n w a r e n . Mit d i e s e m 
V o r s t o ß tastete sie aber nicht n u r die Fre ihe i t der mit 
e i n e m k ö n i g l i c h e n Pr iv i l eg versehenen K ü n s t l e r , son ­
d e r n auch den H e r r s c h e r in seiner M a c h t k o m p e t e n z 
an. So war die G r ü n d u n g der Pariser A k a d e m i e eine 
A r t G e s c h ü f t z w i s c h e n d e m K ö n i g u n d einer G r u p p e 
von K ü n s t l e r n . Erre i ch ten jene ihre e n d g ü l t i g e U n a b ­
h ä n g i g k e i t v o n der Z u n f t , so k o n n t e der H e r r s c h e r 
n u n z u m i n d e s t eine Z u n f t in ihre S c h r a n k e n verw ei ­
sen u n d seine e igene M a c h t t ü l l e v e r g r ö ß e r n . 
W a r also das Interesse an der G r ü n d u n g der A k a ­
d e m i e a u f Seiten des K ö n i g s z w e i f e l s o h n e pol i t i scher 
N a t u r , so w u r d e die Ins t i tu t ion im Jahre 1 W>} vo l l ends 
in ein übergre i f endes pol i t isches K o n z e p t e i n g e b u n ­
den . D e r Staatsmin is ter J ean -Bap t i s t c ( äi lbcrt hatte in 
Z u r G r ü n d u n g der A k a d e m i e 
s H a n s M ü l l e r . 1 8 9 6 . S. 1 - 8 9 
L i se loS te W i e s i n g e r , in 
Berim jr.d die Ant>ke ... Kat 1979 
S . 8 0 - 8 2 
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K u r f ü r s t F r i e d r i c h I I I . ha t s i ch spä tes tens seit 1694 
m i t d e m G e d a n k e n b e f a ß t , i n se iner R e s i d e n z s t a d t 
B e r l i n e ine K u n s t a k a d e m i e z u g r ü n d e n . D i e s c h l i e ß -
l i ch a m 11. J u l i 1696 e r ö f f n e t e A k a d e m i e (I • 2 / 3 , 
I • 2 / 2 9 ) so l l te d r e i A u f g a b e n e r f ü l l e n : N e b e n der A u s -
b i l d u n g so l l te s ie d i e bes ten K ü n s t l e r v e r e i n i g e n u n d 
z u g l e i c h d e n S taa t in K u n s t f r a g e n b e r a t e n ' . D i e B e r l i -
ne r A k a d e m i e w a r - n a c h R o m u n d P a r i s — d i e d r i t t e 
d i eser A r t in E u r o p a . D i e a n d e r e n z a h l r e i c h e n A k a -
d e m i e n , d i e es bere i t s g a b , v e r f o l g t e n l e d i g l i c h e i n e 
der g e n a n n t e n A u f g a b e n u n d w a r e n i m a l l g e m e i n e n 
re ine M a l s c h u l e n . A u ß e r d e m ü b e r d a u e r t e n sie me i s t 
n i c h t ih re G r ü n d e r ( vg l . I • 2 / 7 ) . H i e r v o n w o l l t e m a n 
s ich in B e r l i n d e u t l i c h a b g r e n z e n . Bere i t s in d e m E n t -
w u r f z u m R e g l e m e n t w u r d e n d i e r ö m i s c h e u n d d i e 
Pa r i se r A k a d e m i e als d i e V o r b i l d e r b e n a n n t , d e n e n in 
B e r l i n z u f o l g e n sei. D e f a c t o o r i e n t i e r t e m a n s ich j e -
d o c h v o r a l l e m a n d e m Par i se r Be i sp ie l . D i e s h i n g m i t 
d e n v i e l f ä l t i g e n A n f o r d e r u n g e n z u s a m m e n , d i e an d i e 
n e u e I n s t i t u t i o n geste l l t w e r d e n so l l t en . D e n n sie w a r 
- n e b e n d e n g e n a n n t e n A u f g a b e n - i n e i n e n ü b e r g e -
o r d n e t e n p o l i t i s c h e n R a h m e n e i n g e b u n d e n . U n d in 
de r f r a n z ö s i s c h e n M e t r o p o l e k o n n t e v e r f o l g t w e r d e n , 
w i e K u n s t g e z i e l t f ü r d i e S e l b s t d a r s t e l l u n g d e s H e r r -
schers i n s t r u m e n t a l i s i e r t w u r d e . 
S o w a r es w o h l w e n i g e r d i e k ü n s t l e r i s c h e R e p u t a -
t i o n d e r » A c a d e m i e R o y a l e d e P e i n t u r e et d e S c u l p -
t u r e « , d i e d e n K u r f ü r s t e n F r i e d r i c h I I I . v o r n e h m l i c h 
in teress ier te , als d e r e n h e r a u s r a g e n d e R o l l e i n de r h ö -
f i s c h e n R e p r ä s e n t a t i o n 2 . A u c h s t a n d i h m v e r m u t l i c h 
e in m ö g l i c h e r w i r t s c h a f t l i c h e r N u t z e n d u r c h e ine s o l -
c h e A k a d e m i e v o r A u g e n , d a m a n s ich v o n t e u r e n I m -
p o r t p r o d u k t e n u n a b h ä n g i g m a c h e n , ja sogar selbst e x -
p o r t i e r e n w o l l t e . S o h e i ß t es g l e i c h z u B e g i n n des k u r z 
v o r d e r A k a d e m i e - G r ü n d u n g v e r f a ß t e n E n t w u r f s 
z u m R e g l e m e n t , d e r K u r f ü r s t h a b e d i e I n s t i t u t i o n g e -
s c h a f f e n » [ in ] B e t r a c h t u n g d a ß d i e K ü n s t e e i n e n Staat 
z i e r e n , d e m s e l b e n g r o ß e n N u t z e n , u n d d e n S t i f t e ren 
d e r s e l b e n e i n e n u n s t e r b l i c h e n R u h m e r w e r b e n k ö n -
n e n « \ 
A m f r a n z ö s i s c h e n H o f e k o n n t e F r i e d r i c h I I I . b e o b -
a c h t e n , d a ß b e s o n d e r s d i e b i l d e n d e K u n s t e i n e n k ö -
n i g l i c h e n A n s p r u c h z u d o k u m e n t i e r e n v e r m o c h t e . 
D i e f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g e g r i f f e n i m m e r w i e d e r , 
w e n n sie in L e g i t i m a t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n g e r i e t e n , 
a u f d i e K u n s t z u r ü c k . S o w a r e n es g e r a d e d i e po l i t i sch 
u m s t r i t t e n e n H e r r s c h e r , d i e i n F r a n k r e i c h d i e K u n s t 
f ö r d e r t e n . F r a n z I . u n d H e i n r i c h I V . h a t t e n d e n 
T h r o n n i c h t i n d i r e k t e r g e n e a l o g i s c h e r L i n i e bes t i e -
g e n u n d w a r e n d a m i t a n g r e i f b a r , L u d w i g X I V . m u ß t e 
s ich g e g e n d i e F r o n d e d u r c h s e t z e n . D i e s w a r e n a u c h 
d i e d re i H e r r s c h e r , d i e w e s e n t l i c h e n A n t e i l an d e r 
E n t w i c k l u n g des A b s o l u t i s m u s ha t ten . F r a n z I. w a r 
d e r erste f r a n z ö s i s c h e K ö n i g , de r v e r s u c h t e , d i e M a c h t 
in se inen H ä n d e n z u k o n z e n t r i e r e n ; H e i n r i c h I V . 
f ü h r t e n a c h B e e n d i g u n g d e r R e l i g i o n s k r i e g e d iese 
E n t w i c k l u n g for t , d i e d u r c h L u d w i g X I V . i h r e n A b -
s c h l u ß f a n d . E n t s c h e i d e n d e s Mi t t e l d a z u w a r d i e A u s -
b i l d u n g e i n e s H o f e s , d e r e i n e z e n t r a l e A u f g a b e in 
d e m s ich e n t w i c k e l n d e n p o l i t i s c h e n S y s t e m e r h a l t e n 
sol l te . E r stel l te das Z e n t r u m d e r M a c h t d a r , de r A d e l 
w u r d e i m m e r s t ä rker a n i h n g e b u n d e n u n d d a m i t e n t -
m a c h t e t * . D i e K u n s t so l l te d e n n e u e n A n s p r u c h j e d e r -
m a n n s i ch tba r m a c h e n u n d z u g l e i c h r e c h t f e r t i g e n h e l -
f en . S o e r k l ä r t s ich das E n g a g e m e n t v o n F r a n z I . i n 
F o n t a i n e b l e a u , v o n H e i n r i c h I V . in F o n t a i n e b l e a u 
u n d P a r i s u n d v o n L u d w i g X I V . in P a r i s u n d V e r s a i l -
les. 
D i e » A c a d e m i e R o y a l e d e P e i n t u r e et d e S c u l p t u r e « 
g e h ö r t e b e n f a l l s i n d i e sen Z u s a m m e n h a n g . Sie w u r d e 
i m ( a h r e 1648, m i t t e n in d e n W i r r e n d e r F r o n d e , g e -
g r ü n d e t ' . D i e I n i t i a t i ve g i n g v o n e iner k l e i n e n G r u p -
pe v o n K ü n s t l e r n - u n t e r d e r L e i t u n g des späteren e r -
sten H o f m a l e r s L u d w i g s X I V , C h a r l e s L e B r u n - a u s , 
d i e s ich g e g e n d ie z u n e h m e n d e B e v o r m u n d u n g d u r c h 
d ie Z u n f t z u r W e h r s e t z e n w o l l t e . D i e Z u n f t ü b e r -
p r ü f t e n i c h t n u r d ie W e r k s t ä t t e n , ü b t e n i c h t n u r P o l i -
z e i g e w a l t a u s , s o n d e r n w o l l t e n u n a u c h n o c h d ie f ü r 
d e n K ö n i g a r b e i t e n d e n K ü n s t l e r k o n t r o l l i e r e n , d i e b is 
d a h i n ihrer A u f s i c h t e n t z o g e n w a r e n . M i t d i e s e m 
V o r s t o ß tastete sie aber n i c h t n u r d i e F r e i h e i t de r m i t 
e i n e m k ö n i g l i c h e n P r i v i l e g v e r s e h e n e n K ü n s t l e r , s o n -
d e r n a u c h d e n H e r r s c h e r i n se iner M a c h t k o m p e t e n z 
a n . S o w a r d i e G r ü n d u n g d e r Par i se r A k a d e m i e e i n e 
A r t G e s c h ä f t z w i s c h e n d e m K ö n i g u n d e iner G r u p p e 
v o n K ü n s t l e r n . E r r e i c h t e n j e n e ih re e n d g ü l t i g e U n a b -
h ä n g i g k e i t v o n der Z u n f t , so k o n n t e d e r H e r r s c h e r 
n u n z u m i n d e s t e ine Z u n f t in i h r e S c h r a n k e n v e r w e i -
sen u n d se ine e igene M a c h t f ü l l e v e r g r ö ß e r n . 
W a r a l so d a s Interesse a n der G r ü n d u n g der A k a -
d e m i e a u f Seiten des K ö n i g s z w e i f e l s o h n e po l i t i s cher 
N a t u r , so w u r d e d ie I n s t i t u t i o n i m ( a h r e 1663 v o l l e n d s 
in e in ü b e r g r e i f e n d e s po l i t i s ches K o n z e p t e i n g e b u n -
d e n . D e r S t a a t s m i n i s t e r J e a n - B a p t i s t e C o l b e r t ha t te in 
Z u r G r ü n d u n g der A k a d e m i e 
s. H a n s Müller, 1896, S. 1 - 8 9 . 
L ise lot te W i e s i n g e r , in: 
Berlin und die Antike..., Kat. 1979 , 
S. 8 0 - 8 2 . 
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Baukunst«, Berlin, A k a d e m i e d e r 
Künste , A rch i v der PrAdK 1, Bd . 2, 
S. 1. 
4 
Z u d i e s e m P r o z e ß s. i m m e r n o c h : 
N o r b e r t Elias, 1983. 
S 
E ine Z u s a m m e n f a s s u n g d e r G r ü n -
d u n g s g e s c h i c h t e der > A c a d e m i e 
Roya le d e Pe inture et d e Sculpture< 
bei: T h o m a s Kirchner, 1991, S. 11 ff. 
Z u r r ö m i s c h e n A k a d e m i e : 
N i k o l a u s Pevsner , Z 1 9 8 6 , S. 6 6 - 7 5 . 
d i e s e m J a h r a u c h J a s w i c h t i g e Ressor t de r » S u r i n t e n -
d a n c e des B ä t i m e n t s « ( v e r g l e i c h b a r e i n e m K u l t u s m i -
n i s t e r i u m ) erha l ten . Ers te F o l g e w a r e i n e n e u e S a t -
z u n g f ü r d i e A k a d e m i e , d i e d ie I n s t i t u t i o n u n d i h r e 
S t r u k t u r de r s taat l ichen Verwaltung a n p a ß t e . D i e P r i -
v i l eg ien , m i t d e n e n sie v e r m e h r t ausgestat tet w u r d e -
e t w a 1663 d i e Z u s i c h e r u n g , d a ß n u r A k a d e m i e - M i t -
g l i eder k ö n i g l i c h e A u f t r ä g e e rha l t en d u r f t e n - , w a r e n 
m i t e iner z u n e h m e n d e n A b h ä n g i g k e i t v o m Staat e r -
kau t t . C o l b e r t m a c h t e h ier j e d o c h n i ch t hal t . Er v e r -
langte v o n d e n K ü n s t l e r n , e ine spez i f i s ch f r a n z ö s i s c h e 
K u n s t t h e o r i e z u e n t w i c k e l n , d i e z u g l e i c h als L e i t f a -
d e n f ü r d i e A u s b i l d u n g taugte . Z u d i e s e m Z w e c k v e r -
ansta l tete d i e A k a d e m i e seit 1667 e ine V o r t r a g s r e i h e . 
E i n m a l i m M o n a t w u r d e v o n e i n e m ih re r M i t g l i e d e r 
e in G e m ä l d e aus der k ö n i g l i c h e n S a m m l u n g a n a l y -
siert, u m d a r a u s a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e R e g e l n a b z u -
le i ten. D e r Staat g r i f f a l so a u c h in d iesen Bere i ch d i r i -
g i e r e n d e in . V o r b i l d l i c h e L ö s u n g e n f a n d m a n v o r 
a l l e m in de r K u n s t R a p h a e l s u n d N i c o l a s Pouss ins . 
D i e V o r t r ä g e des J ahres 1667 w u r d e n v o n d e m H i s t o -
r iographien der k ö n i g l i c h e n B a u v e r w a l t u n g u n d V e r -
t rauten C o l b e r t s , A n d r e F e l i b i e n , p u b l i z i e r t (I • 2 /8 ) . 
E r stel lte d e n T e x t e n , d i e er m i t e iner Z u s a m m e n f a s -
s u n g der j e w e i l i g e n D i s k u s s i o n e n v e r ö f f e n t l i c h t e , e i n e 
E i n f ü h r u n g v o r a n , d i e f ü r d ie f r a n z ö s i s c h e K u n s t -
theor ie v o n g r u n d l e g e n d e r B e d e u t u n g sein sol l te u n d 
a u c h i m A u s l a n d a u f l e b h a f t e R e s o n a n z stieß. D e n 
K e r n dieser T h e o r i e b i lde te e ine G a t t u n g s h i e r a r c h i e , 
d i e d ie k ü n s t l e r i s c h e n T ä t i g k e i t s b e r e i c h e v o n der H i -
s t o r i e n m a l e r e i bis z u r S t i l l e b e n m a l e r e i s t ruk tur i e r te . 
E s k a m j e d o c h n icht z u d e n g e p l a n t e n F o r t s e t z u n g s -
b ä n d e n . D i e K ü n s t l e r w a r e n m i t Fe l i b i ens E d i t i o n 
n icht z u f r i e d e n . Ü b e r d ie G r ü n d e ihrer K r i t i k 
herrscht U n k l a r h e i t . V e r m u t l i c h w a r f m a n d e m H e r -
ausgeber vo r , der B a n d v e r m i t t l e n i ch t d i e g e f o r d e r -
ten, in der A u s b i l d u n g s p r a x i s a n w e n d b a r e n R e g e l n . 
S o p u b l i z i e r t e 1680 der S e k r e t ä r de r A k a d e m i e , H e n r i 
Tes te l i n , e i n e n t h e m a t i s c h geg l i eder ten F o l i o b a n d , in 
d e m er d i e Ergebn i s se de r D i s k u s s i o n e n vorste l l te 
(I • 2/9) . E r b e h a n d e l t e d a r i n d ie B e r e i c h e Z e i c h n u n g , 
m e n s c h l i c h e P r o p o r t i o n e n , A u s d r u c k , H e l l - D u n k e l , 
K o m p o s i t i o n u n d F a r b e u n d e n t w a r f d a f ü r j ewe i l s 
Über s i ch t s t a f e ln , d i e - so s c h w e r sie a u c h z u lesen 
w a r e n - bereits in ihrer F o r m d e n W u n s c h n a c h ra t i o -
naler D u r c h d r i n g u n g d e r M a t e r i e v e r d e u t l i c h e n . 
D a m i t w a r n a c h A n s i c h t d e r A k a d e m i e d ie K u n s t 
u m f a s s e n d er läuter t . D e r b e k a n n t e s t e u n d v e r m u t l i c h 
a u c h e i n f l u ß r e i c h s t e V o r t r a g w a r e n d ie Ü b e r l e g u n g e n 
des H o f m a l e r s C h a r l e s L e B r u n z u r [Darste l lung der 
A f f e k t e . A l s e i n z i g e s Re fe ra t w u r d e n diese - w e n n 
a u c h erst nach d e m T o d des K ü n s t l e r s — ers tma l s i m 
J a h r e 1698 v e r ö f f e n t l i c h t (I • 2 /10) . D i e A b h a n d l u n g 
e r f u h r m e h r e r e A u f l a g e n u n d w u r d e z u d e m in v e r -
s c h i e d e n e S p r a c h e n überse t z t . 
D i e A u s b i l d u n g in de r A k a d e m i e k o n z e n t r i e r t e 
sich a u f d i e v o n T e s t e l i n b e h a n d e l t e n Bere iche . Z u -
sätz l i ch h ie l t m a n K e n n t n i s s e in m e n s c h l i c h e r A n a t o -
m i e u n d P e r s p e k t i v e f ü r u n v e r z i c h t b a r . D i e a n a t o m i -
schen T a f e l n des A k a d e m i e - M i t g l i e d s F r a n c o i s T o r t e -
bat (I • 2 /24) u n d d i e P u b l i k a t i o n e n des Pro fessors an 
der I n s t i t u t i o n , A b r a h a m Bosse (I • 2 /26) , so l l ten h ier 
h e l f e n . 
F r i e d r i c h I I I . f a n d s o m i t in Par i s e in K o n z e p t vo r , w i e 
K u n s t in e i n e m p o l i t i s c h e n R a h m e n e ingesetz t w e r -
d e n k o n n t e , u n d z u g l e i c h e ine I n s t i t u t i o n , d i e d ieses 
K o n z e p t u m z u s e t z e n in de r L a g e w a r . D i e W a h l de r 
f r a n z ö s i s c h e n K u n s t a k a d e m i e z u m V o r b i l d m u ß a lso 
n ich t e r s t a u n e n . D i e in d e m E n t w u r f z u m A k a d e m i e -
R e g l e m e n t eben fa l l s g e n a n n t e » A c c a d e m i a d i S a n 
L u c a « in R o m taugte h i e r z u n ich t . A u c h w e n n sie s i -
cher l i ch n i c h t u n b e e i n f l u ß t v o m päps t l i chen H o f e 
w a r , so h a n d e l t e es s ich h ier d o c h in s t ä r k e r e m M a ß e 
u m e ine re in k ü n s t l e r i s c h e V e r e i n i g u n g . 6 A u s w i r k u n -
g e n a u f d i e Ber l i ne r A k a d e m i e lassen sich n i ch t n a c h -
w e i s e n . 
D e r E i n f l u ß der Par i se r A k a d e m i e läßt sich a u f 
m e h r e r e n E b e n e n festste l len. Z u m e inen b e i m a d m i -
n i s t ra t i ven A u f b a u : A n der S p i t z e de r In s t i tu t i on steht 
e in v o m K ö n i g b e s t i m m t e r P r o t e k t o r , in Ber l in w a r e n 
dies E b e r h a r d v o n D a n c k e l m a n n u n d - nach s e i n e m 
S t u r z i m D e z e m b e r 1 6 9 7 - sein N a c h f o l g e r i m M i n i -
s t e r a m t , K o l b e F r e i h e r r v o n W a r t e n b e r g . H ö c h s t e s 
A k a d e m i e - M i t g l i e d ist de r D i r e k t o r , d e m v ier R e k t o -
ren b e i g e g e b e n s ind . A u c h d i e F o r m der M i t g l i e d s a u f -
n a h m e g le i ch t sich. D a s Ber l iner G r ü n d u n g s s t a t u t 
v o n 1699 regel t , d a ß d i e K ü n s t l e r , d i e s ich u m d e n S t a -
tus e ines A k a d e m i k e r s b e w e r b e n w o l l e n , sich der I n -
s t i tu t ion v o r z u s t e l l e n u n d dabe i P r o b e n ihrer A r b e i t 
v o r z u w e i s e n h a b e n (I • 2 /2 ) . Ü b e r d i e e n d g ü l t i g e A u f -
n a h m e entsche ide t d i e A k a d e m i e a n h a n d eines 
K u n s t w e r k e s , das i h r v o r g e l e g t w e r d e n m u ß u n d 
d a n n in i h r e m Bes i t z verb le ib t . I n d e m s e l b e n D o k u -
m e n t w e r d e n d i e K ü n s t l e r a u c h in ä h n l i c h e r F o r m 
w i e ih re Par i se r K o l l e g e n pr iv i leg ier t . S o befre i t das 
G r ü n d u n g s s t a t u t d i e K ü n s t l e r einerseits v o m Z u n f t -
z w a n g , z u g l e i c h sichert es i h n e n die B e v o r z u g u n g bei 
de r V e r g a b e o f f i z i e l l e r P o s i t i o n e n z u . W i e sehr m a n 
d a b e i d e m Par i se r V o r b i l d verp f l i ch te t w a r , legte Sa -
m u e l T h e o d o r G e r i c k e in e i n e m p r o g r a m m a t i s c h e n 
V o r t r a g v o m 12. N o v e m b e r 1705 dar (I • 2/20) . D a r i n 
l i eß er d ie n e u z e i t l i c h e K u n s t m i t C i m a b u e u n d 
G i o t t o b e g i n n e n . I n I ta l ien setzte d a m i t e ine u n g e -
h e u r e E n t w i c k l u n g e in , w o z u auch d ie G r ü n d u n g v o n 
A k a d e m i e n in e i n i g e n S täd ten gehör t habe. A b e r 
eben fa l l s d i e a u s l ä n d i s c h e n K ü n s t l e r hä t ten d a v o n 
pro f i t i e r t . Sie l e rn ten in I ta l ien u n d n ä h m e n ihr W i s -
sen in ihre H e i m a t l ä n d e r m i t . D o r t e rwar te te sie je -
d o c h d ie e r s c h r e c k e n d e S i tua t i on , d a ß sie »unter das 
Sc lav i sche J o c h der Me i s te rscha f f t oder Z u n f t « 7 ge -
b r a c h t w ü r d e n . D i e s habe sich i m Jahre 1648, d u r c h 
d i e G r ü n d u n g der Par iser A k a d e m i e , sch lagar t ig 
g e ä n d e r t . D e n K ü n s t l e r n seien n u n d ie Fesse ln der 
S k l a v e r e i g e n o m m e n u n d d ie Fre ihe i t g e s c h e n k t w o r -
d e n . G e r i c k e sah aber a u c h deu t l i ch d ie po l i t i schen 
M ö g l i c h k e i t e n , d ie sich L u d w i g X I V . m i t der A k a d e -
m i e - G r ü n d u n g e rö f fne ten : » F o l g e n d s da L u d w i c h 
der X I V . sähe, d a ß diese ed le K u n s t das G e h e i m n i s e i -
n i g l i c h besaß , a l ler g r o ß e n H e l d e n ihre T h a t e n so e i -
g e n d l i c h u n d d e u t l i c h da r zus te l l en d a ß sie bey a l len 
V ö l c k e r n der E r d e n , w e l c h e r Sprache sie s ich auch be -
d i e n t e n , b e k a n d t g e m a c h t u n d der U n s t e r b l i c h k e i t 
e i n v e r l e i b t w u r d e n , so z o h e er selbige sonder l i ch h e r -
vor , legte e i n i g e n der K ü n s t e bef l i ssenen, an stat der 
v o r i g e n Fessel e iner Me is terscha f f t , g ü l d e n e O r d e n s -
K e t t e n v o m H e i l i g e n G e i s t a n , u n d a n stat der M e i -
s t e r - B r i e f f e , b e g n a d i g t e er sie m i t A d e l i c h e n D i p l o -
m a t i b u s . « ' D a s habe F r i e d r i c h I I I . angereg t , ebenfa l l s 
e i n e A k a d e m i e z u g r ü n d e n . Z w a r sei er z u d e m Z e i t -
p u n k t n o c h K u r f ü r s t g e w e s e n , habe sich j e d o c h be -
reits d a m a l s w i e e in K ö n i g verha l ten . 
E i n we i te rer , d e m f r a n z ö s i s c h e n E i n f l u ß un ter l i e -
g e n d e r K u n s t b e r e i c h ist d i e T h e o r i e b i l d u n g , d i e sich 
d i e M i t g l i e d e r z u ihrer A u f g a b e m a c h t e n . H i e r b e i 
s tü t z te m a n s ich g ä n z l i c h a u f d i e f r a n z ö s i s c h e n V o r -
b i lder . M a n g r i f f beg ier ig alles a u f , w a s aus Par i s k a m , 
u n d übersetz te sogar e in ige Schr i f t en . D a b e i achtete 
m a n aber n i c h t a u f d e n Z u s a m m e n h a n g , in d e m diese 
T e x t e g e s t a n d e n hat ten . S o ersch ien 1699 e ine 
F r i e d r i c h I I I . g e w i d m e t e Ü b e r s e t z u n g v o n C h a r l e s -
A l p h o n s e D u F r e s n o y s De arte graphica (I • 2 /11 , 
I • 2/12) . D e r A u t o r w a r e in erk lär ter G e g n e r de r P a -
riser A k a d e m i e u n d ihres D i r e k t o r s C h a r l e s L e B r u n . 
E r engag ier te sich i m K o n k u r r e n z u n t e r n e h m e n der 
Z u n f t . I n der Pariser A k a d e m i e sche int seine an der 
Poe t i k des H o r a z or ient ier te Schr i f t erst 1769 rez ip ie r t 
w o r d e n z u sein. A b e r a u c h u n a b h ä n g i g v o n d e n Z w i -
s t igke i ten k o n n t e das W e r k D u F r e s n o y s d e n f r a n z ö -
sischen A k a d e m i k e r n n icht sonder l i ch h i l f r e i ch se in , 
da es k e i n e p rak t i s chen Ratsch läge f ü r K ü n s t l e r u n d 
deren A u s b i l d u n g l ieferte. H i e r g e g e n v e r w a h r t e s ich 
D u F r e s n o y deu t l i ch . E r hatte e in anderes , der A k a d e -
m i e g e r a d e z u entgegengesetz tes K o n z e p t v o n K u n s t : 
» I ch beabs icht ige n i ch t , m i t dieser A b h a n d l u n g d ie 
H ä n d e der K ü n s t l e r z u b i n d e n [...] A u c h m ö c h t e ich 
n icht das G e n i e un ter e iner A n h ä u f u n g v o n Rege ln 
ers t icken n o c h d ie G l u t e iner A d e r l öschen , d i e l eb -
haf t u n d f r u c h t b a r i s t . « ' D i e s e H a l t u n g w i d e r s p r a c h 
deu t l i ch d e n B e m ü h u n g e n u m e inen k o d i f i z i e r b a r e n 
R e g e l k a n o n , w i e er in d e n a k a d e m i s c h e n V o r t r ä g e n 
e n t w i c k e l t w e r d e n sollte. N u n fo lgte aber derse lbe 
S a m u e l T h e o d o r G e r i c k e , der D u F r e s n o y s G e d i c h t 
übersetz t u n d m i t e iner E i n l e i t u n g versehen hatte, n u r 
w e n i g e Jahre später deu t l i ch d e n a k a d e m i s c h e n V o r -
s te l l ungen , als er a m 12. N o v e m b e r 1705 e inen V o r -
trag hiel t , m i t d e m er d e m M u s t e r der Par iser Con-
ferences fo lgte (I • 2/20) . N i c h t n u r , d a ß er e in e i n z e l n e s 
K u n s t w e r k besprach , er w a n d t e bei se inen A u s -
f ü h r u n g e n auch g e n a u d ie K r i t e r i e n a n , d i e in Par i s 
e n t w i c k e l t w o r d e n w a r e n . 
U n d a u c h in der K ü n s t l e r a u s b i l d u n g or ien t ie r te 
m a n sich an d e m Pariser V o r b i l d . D i e b e k a n n t e n , seit 
d e m 2. W e l t k r i e g verscho l l enen Z e i c h n u n g e n v o n 
A u g u s t i n T e r w e s t e n v e r m i t t e l n uns e i n e n E i n d r u c k 
v o m A u f b a u des U n t e r r i c h t s in Ber l in (I • 2/13) . E r b e -
g a n n m i t der E l e m e n t a r k l a s s e , in de r d ie Schü ler n a c h 
g r a p h i s c h e n V o r l a g e n arbe i te ten . I m M i t t e l p u n k t de r 
For tgeschr i t t enenk lasse s tand das S t u d i u m n a c h d r e i -
d i m e n s i o n a l e n V o r b i l d e r n . D i e S t u d e n t e n k o p i e r t e n 
nach G i p s a b g ü s s e n (vgl . I • 2 /15 bis I • 2 /19) . W i e in 
de r E l e m e n t a r k l a s s e w u r d e a u c h h ier m i t d e m D e t a i l 
- e iner g e o m e t r i s c h e n F i g u r , e i n e m A r m — b e g o n n e n , 
b e v o r nach e iner Büste u n d sch l ieß l ich n a c h e iner u m -
fassenderen K o m p o s i t i o n gearbei tet w e r d e n d u r f t e . 
Begle i tet w u r d e das S t u d i u m der fo r tgeschr i t tenen 
S t u d e n t e n w i e in Par is v o n z w e i Spez i a l k l a s sen : 
m e n s c h l i c h e A n a t o m i e u n d Per spek t i ve . U n d a u c h 
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hier b e z o g m a n das U n t e r r i c h t s m a t e r i a l v o r a l l e m aus 
F r a n k r e i c h (I • 2 / 1 0 , 1 • 2 / 2 4 , 1 • 2 /26) . D i e S c h r i f t e n 
w u r d e n z u m Te i l e igens f ü r d i e B e r l i n e r A k a d e m i e 
ins D e u t s c h e ü b e r t r a g e n . Se inen H ö h e p u n k t f a n d d i e 
akademische A u s b i l d u n g i m S t u d i u m n a c h d e m 
m ä n n l i c h e n A k t (I • 2 /14) . S a m u e l T h e o d o r G e r i c k e 
er läuter te in e i n e m V o r t r a g v o m 28. O k t o b e r 1705 d i e 
B e d e u t u n g dieses S t u d i e n a b s c h n i t t s (I • 2/20) . D i e A r -
beit nach d e m M o d e l l w u r d e j e d o c h n i c h t a l le in als 
K e r n s t ü c k der a k a d e m i s c h e n A u s b i l d u n g a n g e s e h e n , 
a u c h f ü r d ie p r a k t i s c h e k ü n s t l e r i s c h e A r b e i t ga l t sie 
als e l e m e n t a r . D i e s ze ig t e in R e g l e m e n t , das e igens f ü r 
das M o d e l l s t u d i u m aufges te l l t w u r d e (I • 2/21) . H i e r i n 
w u r d e n i ch t n u r festgelegt , d a ß m a n k e i n e H u n d e 
m i t b r i n g e n u n d w ä h r e n d der S i t z u n g n i ch t p f e i f e n 
o d e r s i ngen d ü r f e , s o n d e r n a u c h , d a ß d i e A k a d e m i k e r 
verp f l i ch te t w a r e n , a m A k t s t u d i u m t e i l z u n e h m e n . 
D a r i n sah m a n nach d e n W o r t e n G e r i c k e s e ine M ö g -
l i chke i t , das N i v e a u d e r K u n s t z u h e b e n . D a s A k t s t u -
d i u m w a r d i e G r u n d l a g e der v o n der A k a d e m i e re -
präsent ier ten K u n s t (I • 2 / 2 2 , 1 • 2 /23) . 
A b s c h l i e ß e n d soll n o c h a u f e ine we i t e re B e s o n d e r -
heit h i n g e w i e s e n w e r d e n , d i e d ie B e r l i n e r A k a d e m i e 
v o n Par i s ü b e r n a h m . E s w a r e n dies d i e Pre ise , d i e a n 
d ie S t u d e n t e n ve r l i ehen w u r d e n . D e r erste w u r d e f ü r 
e ine Z e i c h n u n g nach e i n e m K u p f e r s t i c h o d e r e i n e m 
vo l lp las t i schen V o r b i l d v e r g e b e n , er b e t r a f a lso d ie u n -
teren K l a s s e n . M i t d e m z w e i t e n w u r d e e ine Z e i c h -
n u n g n a c h der S ta tue des G l a d i a t o r s p r ä m i e r t . U n d 
der b e d e u t e n d s t e Pre is be lob ig te e ine K o m p o s i t i o n , 
d i e als Z e i c h n u n g o d e r f ü r d ie B i l d h a u e r als Basre l i e f 
abge l ie fer t w e r d e n k o n n t e . I n Par i s w a r d ies seit 1663 
der » G r a n d P r i x « . U n d w i e d o r t w u r d e n v o r a l l e m 
T h e m e n gestel l t , d i e d a s H e r r s c h e r h a u s v e r h e r r l i c h e n 
so l l ten: d i e K r ö n u n g des K ö n i g s (1701) , de r T o d d e r 
K ö n i g i n S o p h i e C h a r l o t t e (1705), de r S c h u t z des K ö -
n igs über K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t e n (1706), d ie G e -
bur t des P r i n z e n v o n O r a n i e n (1708), d i e S t ä r k u n g des 
L a n d e s d u r c h d e n H i n z u g e w i n n n e u e r P r o v i n z e n 
(1709) e t c . " 
D i e Ber l iner A k a d e m i e erh ie l t R ä u m e i m n e u e n M a r -
stall (I • 2 /4 ) , seit 1704 n a n n t e sie sich o f f i z i e l l » A k a d e -
m i e der K ü n s t e u n d m e c h a n i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n « . 
Ihr G r ü n d u n g s d i r e k t o r w a r der in B e r n g e b ü r t i g e J o -
seph W e r n e r ( 1 6 3 7 - 1 7 1 0 , 1 • 2 / 5 , 1 • 2 / 6 ) " . E r hatte e i -
n ige J a h r e in R o m u n d Par i s ge lebt u n d e ine g e w i s s e 
B e r ü h m t h e i t als M i n i a t u r m a l e r e r l ang t . 1682 k e h r t e 
er in se ine H e i m a t s t a d t z u r ü c k , w o er e ine M a l e r -
A k a d e m i e g r ü n d e t e . E r k o n n t e d o r t j e d o c h n i c h t so 
recht F u ß fassen. D i e F r e u n d s c h a f t m i t d e m A r c h ä o -
l ogen A n d r e a s M o r e l l i e r ö f f n e t e i h m sch l ieß l i ch d e n 
W e g n a c h Ber l in . D i e s e r k a n n t e seit se iner Par iser 
Ze i t d e n p r e u ß i s c h e n G e s a n d t e n in de r f r a n z ö s i s c h e n 
M e t r o p o l e , S p a n h e i m , d e r d ie E m p f e h l u n g an M i n i -
ster D a n c k e l m a n n we i ter le i te te . W e r n e r s T i t e l lautete 
» D e r o c h u r f ü r s t l i c h D u r c h l a u c h t erster u n d v o r -
n e h m s t e H o f m a l e r , A u f s e h e r a u f d e r o H ä u s e r , M a h l e -
rei, T a p e t z e r e i , des K a b i n e t t s a l ler C u r i o s i t ä t e n u n d 
b e s t ä n d i g e r D i r e k t o r d e r n e u a n g e l e g t e n c h u r f ü r s t l i -
chen K u n s t a k a d e m i e « '2. W i e C h a r l e s L e B r u n in 
Par i s ve re in te W e r n e r d ie T ä t i g k e i t als Le i te r d e r 
A k a d e m i e m i t de r P o s i t i o n als erster H o f m a l e r u n d 
C h e f des hö f i s chen K u n s t b e t r i e b e s . A u c h h ier ze ig te 
sich d ie e n g e B i n d u n g der A k a d e m i e an d e n Staat . 
W e r n e r w a r j edoch z u sehr a u f se ine h e r a u s r a g e n d e 
S t e l l u n g b e d a c h t , u n d sein a u t o k r a t i s c h e r Sti l m a c h t e 
i hn bei d e n K o l l e g e n unbe l i eb t . A u c h k ü n s t l e r i s c h 
k o n n t e er n i ch t ü b e r z e u g e n , da er in Ber l i n n u r w e -
n ige W e r k e schu f . A l s sein P r o t e k t o r D a n c k e l m a n n 
E n d e 1697 in U n g n a d e fiel, w a r a u c h W e r n e r s S te l -
l u n g g e f ä h r d e t . E r v e r l o r das A m t als D i r e k t o r a u f 
L e b e n s z e i t u n d w a r n u r n o c h e iner der v ier R e k t o r e n , 
d ie i m j ä h r l i c h e n T u r n u s d a s D i r e k t o r e n a m t versa -
h e n , w i e es das S ta tu t v o n 1699 fest legte (I • 2 /2 ) . D e 
facto w u r d e er j e d o c h n i c h t m e h r m i t dieser A u f g a b e 
be t raut . F rus t r i e r t k e h r t e er 1707 n a c h B e r n z u r ü c k , 
w o er w e n i g später s tarb. 
D i e P r o t e k t i o n v o n D a n c k e l m a n n w a r w o h l d e r 
G r u n d , d a ß W e r n e r d e m 1692 n a c h Ber l i n b e r u f e n e n 
A u g u s t i n T e r w e s t e n ( 1 6 4 9 - 1 7 1 1 ) , de r w e s e n t l i c h a n 
der E n t s t e h u n g der A k a d e m i e bete i l ig t g e w e s e n w a r , 
v o r g e z o g e n w u r d e " . E i n e v o n d e m h o l l ä n d i s c h e n 
K u n s t s c h r i f t s t e l l e r A r n o l d H o u b r a k e n k o l p o r t i e r t e 
L e g e n d e besagt , d a ß T e r w e s t e n 1694 d e n K u r f ü r s t e n 
v o n d e n V o r t e i l e n e iner K u n s t a k a d e m i e ü b e r z e u g t 
habe. A u f j eden Fa l l hat er das L e h r p r o g r a m m e n t -
w o r f e n u n d in Z e i c h n u n g e n fes tgeha l ten (I • 2 /13 , 
I • 2 /14) . H i e r b e i k o n n t e e r sich a u f seine E r f a h r u n g e n 
an d e r A k a d e m i e v o n D e n H a a g s tü t zen . 
E i n K ü n s t l e r , de r berei ts i m V o r f e l d der G r ü n d u n g 
a k t i v w a r , tat sich in de r A k a d e m i e besonders h e r v o r : 
S a m u e l T h e o d o r G e r i c k e ( 1 6 6 5 - 1 7 2 9 ) ' \ E r w u r d e 
nach B e e n d i g u n g se iner A u s b i l d u n g in Ber l i n v o m 
K u r f ü r s t e n n a c h R o m gesch ick t , u m d o r t a n t i k e S ta -
t u e n f ü r d ie g e p l a n t e A k a d e m i e a b f o r m e n z u lassen. 
N a c h B e r l i n z u r ü c k g e k e h r t , w u r d e er 1696 z u m H o f -
m a l e r bestel l t . 1699 erhie l t er d i e P o s i t i o n e ines A d -
j u n c t u s u n d Pro fessors f ü r P e r s p e k t i v e a n der A k a d e -
m i e . W e n i g später w u r d e er e iner ihrer v ier R e k t o r e n , 
ab 1705 hatte er e i n i g e M a l e das D i r e k t o r e n a m t inne . 
G e r i c k e engag ie r te sich a u f ve r sch iedenen E b e n e n . 
U n t e r s e i n e m D i r e k t o r a t w u r d e n m e h r e r e R e g l e -
m e n t s er lassen, d i e d ie A u s b i l d u n g u n d das a k a d e m i -
sche L e b e n rege ln so l l ten. Er ver faß te u n d übersetz te 
z u d e m e in ige L e h r b ü c h e r (I • 2 / 2 4 , 1 • 2/27) , a u c h 
betät ig te er sich a u f kuns t theore t i s cher E b e n e (I • 2 /12, 
I • 2 /20) . J e d o c h g i n g er dabe i i n sgesamt z i e m l i c h 
e k l e k t i s c h vor ; er sog beg ier ig al les a u f , w a s er finden 
k o n n t e , o h n e d a r a u f z u ach ten , o b sich da raus a u c h 
e ine sch lüss ige T h e o r i e e rgeben k ö n n e . 
D i e n e u e A k a d e m i e hatte regen Z u l a u f , w e n i g e r pos i -
tiv s ieht d i e B i l a n z j edoch a u f küns t l e r i s cher E b e n e 
aus. D e r W u n s c h , d a s N i v e a u der K u n s t in B r a n d e n -
b u r g m e r k l i c h u n d d a u e r h a f t z u heben , sol lte s ich 
n i c h t e r f ü l l e n . M a n ha t den G r u n d d a f ü r i m m e r d a r i n 
g e s e h e n , d a ß der seit 1713 reg ie rende F r i e d r i c h W i l -
h e l m I. k e i n Interesse an der K u n s t besaß u n d d ie 
A k a d e m i e finanziell sehr k n a p p h ie l t , so d a ß sie ihren 
G r ü n d e r n u r m i t M ü h e überdauer te . D i e s e r k l ä r t aber 
n i c h t al les. E i n wesen t l i cher G r u n d l iegt i m A k a d e -
m i e - G e d a n k e n selbst. M a n w a r der Ü b e r z e u g u n g , es 
g e n ü g e , das in F r a n k r e i c h e n t w i c k e l t e K o n z e p t e i n -
fach a u f Ber l i n z u über t ragen . M i t e iner s y s temat i -
schen Z e r g l i e d e r u n g der K u n s t in ihre e i n z e l n e n B e -
s tandte i l e - e t w a in de r F o r m v o n Teste l ins R e g e l a p -
para t - g l aub te m a n , d e n S c h ü l e r n d ie K u n s t b e i b r i n -
g e n z u k ö n n e n . D a s küns t l e r i sche G e n i e h i n g e g e n 
w u r d e v e r g l e i c h s w e i s e n i ed r ig e inges tu f t . D a s in der 
A k a d e m i e v e r m i t t e l t e W i s s e n w a r d ie G r u n d l a g e , a u f 
de r d a s G e n i e a u f b a u e n sol l te - n i ch t u m g e k e h r t . D i e s 
ze ig te s ich a u c h in de r D i r e k t o r e n w a h l . M a n be -
s t i m m t e J o seph W e r n e r w o h l v o r a l l e m , we i l er d i e 
Par i se r S i tua t i on g u t k a n n t e , n i ch t aber, w e i l er e ine 
ü b e r z e u g e n d e k ü n s t l e r i s c h e P e r s ö n l i c h k e i t g e w e s e n 
w ä r e . S o b l i eb er in Ber l i n auch der reine A d m i n i s t r a -
tor, o h n e der v o n i h m gele i teten Ins t i tu t ion e inen e ige-
n e n k ü n s t l e r i s c h e n C h a r a k t e r ver l e ihen z u k ö n n e n . 
O f f e n s i c h t l i c h g e l a n g es i h m a u c h n icht , d ie u n t e r -
s ch i ed l i chen K ü n s t l e r a u f sich u n d d ie Ins t i tu t ion z u 
verp f l i ch ten . D e r aus D e n H a a g s t a m m e n d e A u g u s t i n 
T e r w e s t e n , de r küns t l e r i sch n i ch t s o n d e r l i c h h e r v o r -
getretene H i s t o r i e n - u n d S c h l a c h t e n m a l e r M i c h a e l 
P r o b e n e r u n d der H o f b i l d h a u e r A n d r e a s S c h l ü t e r -
u m n u r die dre i R e k t o r e n z u n e n n e n - w a r e n in 
i h r e m W e r d e g a n g , auch in i h ren F ä h i g k e i t e n , z u v e r -
sch ieden , u m sich m i t d e m D i r e k t o r z u s a m m e n z u f i n -
d e n . U n d a u c h der r ü h r i g e G e r i c k e k o n n t e an d i e s e m 
Z u s t a n d n ichts ä n d e r n . 
E i n we i teres k a m h i n z u . I m U n t e r s c h i e d z u R o m 
u n d Par is g i n g d ie In i t i a t i ve z u r G r ü n d u n g der Ber l i -
ner A k a d e m i e v o m H e r r s c h e r u n d n icht v o n d e n 
K ü n s t l e r n aus. D i e Ins t i tu t ion lag i m Interesse des P o -
tenta ten , d i e K ü n s t l e r ve r l ang ten n icht nach ihr. In 
Ber l i n scheint es i m V o r f e l d der Gründung n i ch t z u 
Auseinandersetzungen mit der Zunft gekommen zu 
sein , d i e den K ü n s t l e r n w i e in Paris d ie N o t w e n d i g -
ke i t e iner so lchen Ins t i tu t ion deut l i ch g e m a c h t hätten; 
a u c h war i h n e n der Akademie-Gedanke z u d i e s e m 
Z e i t p u n k t f r e m d . S o hande l t es sich bei de r Ber l iner 
A k a d e m i e - w i e so h ä u f i g in P r e u ß e n - u m e ine v o n 
o b e n v e r o r d n e t e R e f o r m , f ü r d ie m a n n o c h n i ch t re i f 
w a r . 
Thomas Kirchner 
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Bei d e m i m V o r f e l d de r G r ü n d u n g v e r f a ß t e n E n t w u r f 
eines R e g l e m e n t s h a n d e l t es sich u m e ines der w e n i -
gen D o k u m e n t e , das d e n B r a n d der A k a d e m i e i m 
J a h r e 1745 ü b e r s t a n d e n hat . Es d ü r f t e i m w e s e n t l i c h e n 
z w i s c h e n 1694 u n d 1696 e n t s t a n d e n sein. D a s 41 S e i -
ten u m f a s s e n d e M a n u s k r i p t besteht aus v ier T e i l e n . I n 
d e n b e i d e n ersten A b s c h n i t t e n b e f i n d e n sich d ie p r o -
g r a m m a t i s c h e n B e m e r k u n g e n z u m C h a r a k t e r de r g e -
p l a n t e n A k a d e m i e . E s w i r d der N u t z e n e iner s o l c h e n 
Ins t i tu t i on f ü r d e n Staat beschr ieben , d i e als » K u n s t 
U n i v e r s i t e t « b e z e i c h n e t e A k a d e m i e w i r d d e u t l i c h v o n 
der Z u n f t a b g e h o b e n . H e r v o r g e h o b e n w i r d , d a ß d a r i n 
n ich t e in H a n d w e r k ge l ehr t w e r d e n d ü r f e , s o n d e r n 
d a ß es d a r u m gehe , d i e w a h r e n K ü n s t e z u v e r m i t t e l n . 
D a s V o r b i l d so l l ten d ie S c h w e s t e r i n s t i t u t i o n e n in 
Par i s u n d R o m abgeben . E s f o l g e n A u s f ü h r u n g e n 
z u m A u f b a u der g e p l a n t e n A k a d e m i e u n d b e s o n d e r s 
z u r P o s i t i o n des D i r e k t o r s . 
D e r dr i t t e u n d v ierte T e i l u m f a s s e n d a s e igen t l i che 
R e g l e m e n t , w o b e i d i e R e d a k t i o n des v i e r ten T e i l s erst 
n a c h d e m S t u r z des ersten P r o t e k t o r s D a n c k e l m a n n 
i m J a h r e 1697 a n z u s e t z e n ist. E s w e r d e n d ie S t r u k t u r 
de r A k a d e m i e u n d ihre A u f g a b e n , d i e R e c h t e u n d 
P f l i ch ten der M i t g l i e d e r , i h re A u f n a h m e m o d a l i t ä t e n 
festgelegt , es w i r d d ie A r b e i t de r I n s t i t u t i o n u n d h i e r 
besonders d ie A u s b i l d u n g geregel t . A l l d iese Ü b e r l e -
g u n g e n o r i en t i e r ten sich an d e m Par i ser V o r b i l d . 
H a n s M ü l l e r schlägt in se iner D o k u m e n t a t i o n a ls 
A u t o r des M a n u s k r i p t e s J o s e p h W e r n e r v o r (S. 19). 
D e r E n t w u r f l iegt in R e i n s c h r i f t vor , w u r d e j e d o c h 
v o m K u r f ü r s t e n n icht u n t e r z e i c h n e t . D e r G r u n d 
d a f ü r k ö n n t e in f o r m a l e n F e h l e r n l i egen , a u c h in 
e iner z u s t a rken B e t o n u n g der P o s i t i o n des D i r e k t o r s 
u n d in e iner R e i h e v o n p o l e m i s c h e n Ä u ß e r u n g e n , d i e 
n i ch t in e in solches R e g l e m e n t passen. T r o t z d e m 
scheint de r E n t w u r f bis z u r V e r a b s c h i e d u n g des e n d -
g ü l t i g e n Statuts a m 20. M ä r z 1699 (I • 2 / 2 ) e ine g e -
wisse V e r b i n d l i c h k e i t besessen z u h a b e n . 
D a s a m 20. M ä r z 1699 in K r a f t ge t re tene Statut regelt 
d e n A u f b a u u n d d i e A r b e i t der Ber l i ne r A k a d e m i e 
u n d d i e A u f g a b e n u n d P r i v i l e g i e n ihrer M i t g l i e d e r . E s 
b e r ü c k s i c h t i g t bere i ts d i e ersten V e r ä n d e r u n g e n , i n s -
b e s o n d e r e d i e E n t m a c h t u n g des D i r e k t o r s J o s e p h 
W e r n e r . N u n sol l te d a s D i r e k t o r e n a m t jedes J a h r 
e i n e m a n d e r e n der v i e r R e k t o r e n a n v e r t r a u t w e r d e n . 
D i e s w a r e n z u m d a m a l i g e n Z e i t p u n k t neben W e r n e r 
n o c h A u g u s t i n T e r w e s t e n , M i c h a e l P r o b e n e r u n d 
A n d r e a s Sch lü ter . D e fac to w u r d e W e r n e r j e d o c h 
ü b e r g a n g e n . A n d e r S p i t z e steht unange tas te t de r 
P r o t e k t o r , er ist n u r d e m H e r r s c h e r R e c h e n s c h a f t 
s c h u l d i g u n d bes i tz t d i e O b e r a u f s i c h t . D e r D i r e k t o r 
hat d i e P o s i t i o n e ines A u f s i c h t s b e a m t e n , der d ie A u s -
b i l d u n g k o o r d i n i e r e n u n d ü b e r w a c h e n soll ; i h m s ind 
d ie R e k t o r e n b e i g e o r d n e t , d i e f ü r d e n U n t e r r i c h t v e r -
a n t w o r t l i c h z e i c h n e n , f ü r d ie b e i d e n E l e m e n t a r k l a s -
sen u n d b e s o n d e r s f ü r das z w e i m a l w ö c h e n t l i c h a b g e -
ha l t ene S t u d i u m n a c h d e m M o d e l l . U n t e r s t ü t z t w e r -
d e n sie v o n v ier A s s i s t e n t e n ( A d j u n c t i ) . F ü r d i e e i n -
m a l p r o W o c h e u n t e r r i c h t e t e A r c h i t e k t u r , G e o m e t r i e , 
P e r s p e k t i v e u n d A n a t o m i e w e r d e n e igene P r o f e s s o r e n 
b e n a n n t . E s fo lgt d i e Z u s i c h e r u n g des K u r f ü r s t e n , 
d a ß A k a d e m i e - M i t g l i e d e r bei de r V e r g a b e der Ä m t e r 
de r H o f k ü n s t l e r b e v o r z u g t w e r d e n so l len , d a ß sie 
a u ß e r d e m v o m Z u n f t z w a n g be f re i t s i nd , egal w o sie 
sich i m L a n d n ieder lassen . D i e K ü n s t l e r , d ie s ich u m 
e ine M i t g l i e d s c h a f t b e m ü h e n , m ü s s e n e in » P r o b e -
S t u e c k « ab l i e f e rn , d a s i m Bes i t z d e r A k a d e m i e v e r -
b le ib t , a u ß e r d e m so l len sie jedes J a h r e ine we i t e re A r -
beit d e r In s t i tu t i on ü b e r g e b e n . E s o b l a g a lso d e r A k a -
d e m i e , ü b e r d ie A u f n a h m e v o n K ü n s t l e r n z u e n t -
s che iden . 
W e i t e r e R e g l e m e n t s , d i e i n sbesondere d e n U n t e r -
r icht rege ln , w u r d e n in d e n f o l g e n d e n J a h r e n v e r a b -
sch iedet u n d e r g ä n z t e n d a s S ta tu t , so e t w a z u m S t u -
d i u m n a c h d e m M o d e l l a m 10. D e z e m b e r 1700 
(I • 2 /21 ) u n d z u d e n v i e r t e l j ä h r l i c h a b z u h a l t e n e n V o r -
t rägen a m 19. S e p t e m b e r 1705 (s iehe I • 2/20) . 
1-2/3 
M A T T H Ä U S T E R W E S T E N 
Allegorie auf die Gründung der Akademie der bilden-
den Künste und der mechanischen Wissenschaften 
1696; Feder in Braun, blaßgrau laviert, Spuren einer 
Kreidevorzeichnung; 58,1 x 45,3 cm 
Bez. am Unterbau der Thronnische: 
Mattewes Terwesten/fec: 1696 Berlijn 
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle [VIII 2606] 
A m ii. J u l i 1696, s e inem 39. G e b u r t s t a g , stattete K u r -
fürs t F r i e d r i c h I I I . der n o c h i m A u f b a u b e g r i f f e n e n 
A k a d e m i e d e r K ü n s t e e inen o f f i z i e l l en Besuch ab. D i e 
Z e i c h n u n g ze ig t F r i e d r i c h I I I . v o r e iner m ä c h t i g e n 
T r i u m p h a r c h i t e k t u r t h r o n e n d in B e g l e i t u n g 
D a n c k e l m a n n s , de r d e m K u r f ü r s t e n P e r s o n i f i k a t i o -
n e n der b i l d e n d e n K ü n s t e z u f ü h r t . D e n sich a u f der 
l i n k e n Seite - ge fo lg t v o n Be isp ie len der B i l d h a u e r e i -
n ä h e r n d e n w e i b l i c h e n G e s t a l t e n s ind a u f de r rechten 
Seite des T h r o n e s d i s k u t i e r e n d e G e l e h r t e als V e r t r e - 1-2/4 
PrcfpeA ober Weg.gegett ^ti*i THitriforcUn vor&evftn w 
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ter de r theore t i schen F ä c h e r u n d i h n e n z u F ü ß e n d i e 
Ergebn i s se des a k a d e m i s c h e n U n t e r r i c h t s g e g e n ü b e r -
gestel l t . D i e b e i d e n p ' i gurenpaare an der St i rnse i te de r 
T r i u m p h a r c h i t e k t u r v e r w e i s e n a u f d e n p r a k t i s c h e n 
Te i l des a k a d e m i s c h e n U n t e r r i c h t s - rechts das S te l l en 
e ines m ä n n l i c h e n A k t m o d e l l s , l i n k s d a s Z e i c h n e n 
n a c h d e m b e k l e i d e t e n M o d e l l , das m i t e iner W e i n r e b e 
in de r H a n d als A l l e g o r i e des H e r b s t e s posiert . W e i t e r 
h i n t e n steht d i e Venus Medici, d i e n a c h d e m G i p s m o -
de l l z u z e i c h n e n z u r P f l i c h t ü b u n g der A k a d e m i e -
schüler gehör te . Sie w e n d e t sich F a m a z u , d i e a l ler 
W e l t d e n R u h m der B e r l i n e r A k a d e m i e der K ü n s t e 
v e r k ü n d e n sol l . 
1.2/4 
J O H A N N S T R I D B E C K D . J . 
Die Lindenallee [mit dem Marstall] 
Faksimile des Skizzenbuchblatts 
(Aquarell, 16,2 x 25,1 cm) 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK, Handschriften-
abteilung [Ms. Boruss. quart 9] 
D a s B la t t ist Te i l e ines i n d e n J a h r e n 1690/91 a n g e l e g -
ten S k i z z e n b u c h s m i t Ansichten einzelner Gebäude, 
Plätze und Straßen der Residenzstädte Berlin, Cölln, 
Friedrichswerder und Dorotheenstadt. Es ze ig t d i e 
S traße U n t e r d e n L i n d e n m i t d e m n a c h P l ä n e n 
J o h a n n A r n o l d N e h r i n g s seit 1687 n e u err i ch te ten 
Mars ta l l . S t r i d b e c k s A q u a r e l l ist d i e f rühes te D a r s t e l -
l u n g des G e b ä u d e s . E s h a n d e l t sich n o c h u m e ine e i n -
geschoss ige v i e r f l üge l i ge A n l a g e m i t S t a l l u n g e n f ü r 
d ie k ö n i g l i c h e n P f e r d e . 1695 erh ie l t N e h r i n g d e n A u f -
t rag , d e n z u d e n L i n d e n g e l e g e n e n F l ü g e l a u f z u -
s t o c k e n , u m d ie g e p l a n t e A k a d e m i e in d e m n e u e n G e -
s choß u n t e r z u b r i n g e n . 
D e r Mars ta l l u n d m i t i h m d ie R ä u m e der A k a d e -
m i e u n d d e r e n S a m m l u n g e n fielen 1743 e i n e m B r a n d 
z u m O p f e r . In d e n f o l g e n d e n J a h r e n b e h a l f m a n s ich , 
i n d e m m a n d e n U n t e r r i c h t in d e n P r i v a t r ä u m e n des 
Pro fessors L e y g e b e abh ie l t u n d seit 1756 b e i m n e u e n 
D i r e k t o r Bla ise N i c o l a s L e Sueur . Ers t i m J a h r e 1770 
k o n n t e d i e A k a d e m i e w i e d e r ih re R ä u m e i m M a r s t a l l 
I.2/5 
J O S E P H W E R N E R 
Selbstbildnis vor der Staffelei 
1662; Gouache auf Pergament über Holz; 22 x 15,5 cm 
Bez.u.: Indomitum fraenans Genius virtute Leonem, 
Auspice pictura, ad templum perducit honoris. Jose-
phus Wernerus iunior, Roma A°, 1662 
London, Victoria and Albert Museum [P.168-1931] 
D e r S c h w e i z e r M a l e r J o s e p h W e r n e r w u r d e 1695 a u f 
E m p f e h l u n g des N u m i s m a t i k e r s A n d r e a s M o r e l l i 
z u m ersten D i r e k t o r de r B e r l i n e r A k a d e m i e b e r u f e n . 
N a c h d e m S t u r z se ines F ö r d e r e r s D a n c k e l m a n n 
k o n n t e er seine M a c h t s t e l l u n g n i ch t ha l ten u n d k e h r t e 
in d i e S c h w e i z z u r ü c k . 
D a s Se lbs tb i l dn i s ist das e i n z i g e s ichere Z e u g n i s fü r 
W e r n e r s r ö m i s c h e n A u f e n t h a l t . D e r 25 jähr ige W e r -
ner stel lte sich als e r f o l g r e i c h e n u n d s t a n d e s b e w u ß t e n 
M a l e r dar . A u f d e r Sta f fe le i b e f i n d e t sich e ine a l l e g o r i -
sche Z e i c h n u n g , d i e W e r n e r als k a l l i g r a p h i s c h e P i n -
s e l z e i c h n u n g i m Rea l i t ä t sg rad v o n der S p h ä r e des f a r -
b i g e n Se lbs tb i ldn isses abgese tz t hat . D e r G e n i u s de r 
M a l e r e i , rechts, we i s t d e n P u t t e n m i t d e m g e z ä h m t e n 
L ö w e n , e iner T u g e n d a l l e g o r i e , d e n W e g z u m T e m p e l 
de r E h r e . D i e s e I n t e r p r e t a t i o n findet sich a u c h in der 
l a te in i schen U n t e r s c h r i f t der M i n i a t u r . 
1-2/6 
J O S E P H W E R N E R [?] 
Opferszene 
1700; Rötel, Feder in Braun, grau laviert; 
19,5 x 25,5 cm 
B e z . : MDCC 
Berlin, SMB PK, Kupferstichkabinett [KdZ 7637] 
D i e O p f e r s z e n e z e i g t e i n e n Pr i e s te r b e i m O p f e r a m 
A l t a r , rech t s d a n e b e n w i r d e ine H e r m e b e k r ä n z t . D a s 
B l a t t s teht u n t e r d e m d i r e k t e n E i n f l u ß d e r A n t i k e 
u n d d e r r ö m i s c h e n M a l e r e i des 17. J a h r h u n d e r t s . D i e 
Z e i c h n u n g ist n i c h t a ls W e r k W e r n e r s ges i cher t . 
cmv 
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J O A C H I M V O N S A N D R A R T 
L'Academia Todesca della Architectura, Scultura & Pit-
tura: Oder Teutsche Academie der Edlen Bau- Bild-
und Mahlerey-Künste 
2 Bde., Nürnberg 1675-1679 (Abb. aus Bd. 1) 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK, Handschriften-
abteilung [2° Nu 251 R] 
D e r M a l e r u n d K u n s t s c h r i f t s t e l l e r J o a c h i m v o n S a n d -
ra rt ( 1 6 0 6 - 1 6 8 8 ) ha t te d i e b e d e u t e n d s t e n e u r o p ä i s c h e n 
S t ä d t e bere is t u n d w a r e iner d e r bes ten K e n n e r der 
K u n s t s z e n e s e i n e r Z e i t . N a c h d e m er m e h r e r e J a h r e in 
R o m u n d A m s t e r d a m ge leb t ha t te , l ieß er s ich 1674 in 
N ü r n b e r g n i e d e r u n d g r ü n d e t e d o r t e i n e A k a d e m i e , 
d i e j e d o c h e h e r d e n C h a r a k t e r e i n e r Z e i c h e n s c h u l e 
besessen hat . 
W ä h r e n d d i e s e r Z e i t e r s c h i e n e n d i e b e i d e n F o l i o -
B ä n d e d e r Academia todesca. E i n e r i m w e s e n t l i c h e n 
a u s d e r b e k a n n t e n k u n s t t h e o r e t i s c h e n L i t e r a t u r k o m -
p i l i e r t e n E i n f ü h r u n g in d i e d r e i K ü n s t e M a l e r e i , 
S k u l p t u r u n d A r c h i t e k t u r f o l g e n d i e L e b e n s b e s c h r e i -
b u n g e n d e r b e d e u t e n d s t e n K ü n s t l e r seit d e r A n t i k e . 
S a n d r a r t f o l g t e d a b e i v o r a l l e m V a s a r i s V i t e n s a m m -
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l u n g , bei d e n z e i t g e n ö s s i s c h e n K ü n s t l e r n k o n n t e er 
s ich a u f se ine e i g e n e n K e n n t n i s s e s t ü t z e n . N a c h d e n 
V e r w ü s t u n g e n des D r e i ß i g j ä h r i g e n K r i e g e s e r l a u b t e 
das a u f w e n d i g i l lus t r ie r te W e r k d e n L e s e r n in 
D e u t s c h l a n d , s ich e ine V o r s t e l l u n g v o n d e n w i c h t i g e n 
K u n s t z e n t r e n d e r ersten J a h r h u n d e r t h ä l f t e z u m a -
c h e n . V o n b e s o n d e r e m In teresse w a r e n d a b e i S a n d -
rarts A u s f ü h r u n g e n z u r r ö m i s c h e n K u n s t , d i e g e r a d e 
z u r Z e i t se ines A u f e n t h a l t s e i n e B l ü t e e r l e b t ha t te . 
Literatur zu I - 2 / 6 
Elfried Bock, 1921, Bd. 1. S. 359. 
Literatur zu I • 2 / 7 
Christ ian K l e m m , 1986. 
Literatur zu I • 2 / 8 
A n d r e Fonta ine , 1909, S. 61 -83 . 
T h o m a s Kirchner, 1991, S. 13-19. 
1-2/8 
A N D R £ F£LIBI EN 
Conferences de l'Academie Royale de Peinture et de 
Sculpture. Pendant l'annee 1667 
Paris: Frederic Leonard 1669 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK [Nr 921] 
I m M a i 1667 w u r d e a u f G e h e i ß d e s S u r i n t e n d a n t d e s 
B ä t i m e n t s , J e a n - B a p t i s t e C o l b e r t , e i n e V o r t r a g s r e i h e 
b e g o n n e n , d i e s o w o h l d i e E n t w i c k l u n g e i n e r s p e z i -
fisch f r a n z ö s i s c h e n K u n s t t h e o r i e w i e a u c h d i e F e s t l e -
g u n g a l l g e m e i n e r R e g e l n f ü r d i e A u s b i l d u n g j u n g e r 
K ü n s t l e r z u m Z i e l h a t t e . M o n a t l i c h w u r d e n e i n z e l n e 
K u n s t w e r k e v o n R a f f a e l , P o u s s i n , T i z i a n , u n d V e r o -
nese u n d a u c h d i e Laokpon-Gruppe vo rges te l l t . N i c h t 
d e r S e k r e t ä r d e r A k a d e m i e , H e n r i T e s t e l i n , s o n d e r n 
e in M i t g l i e d d e r K u l t u r v e r w a l t u n g , e in N i c h t - K ü n s t -
ler, d e r H i s t o r i o g r a p h d e r k ö n i g l i c h e n G e b ä u d e u n d 
V e r t r a u t e C o l b e r t s , A n d r e F e l i b i e n (1619—1695) 
w u r d e b e s t i m m t , d i e V o r t r ä g e u n d D i s k u s s i o n e n z u 
v e r ö f f e n t l i c h e n . E r s te l l te d e n V o r t r ä g e n e i n e E i n -
f ü h r u n g v o r a n , d i e v o n g r u n d l e g e n d e r B e d e u t u n g f ü r 
d i e f r a n z ö s i s c h e K u n s t t h e o r i e w e r d e n so l l te . I m M i t -
t e l p u n k t s t a n d e i n e G a t t u n g s h i e r a r c h i e , i n d e r d i e e i n -
z e l n e n k ü n s t l e r i s c h e n A u f g a b e n v o m S t i l l e b e n b i s 
z u m H i s t o r i e n b i l d n a c h e i n e m fes ten S c h e m a g e o r d -
n e t w u r d e n . D i e s e H i e r a r c h i e ha t te n i c h t n u r e i n e 
k ü n s t l e r i s c h e D i m e n s i o n , s o n d e r n b e s t i m m t e a u c h 
d e n s o z i a l e n R a n g d e r i n d e n j e w e i l i g e n G a t t u n g e n 
tä t igen K ü n s t l e r . S o k o n n t e n seit d e r v o n C o l b e r t u n -
m i t t e l b a r n a c h se iner Ü b e r n a h m e d e s K u l t u r r e s s o r t s 
v e r a b s c h i e d e t e n n e u e n S a t z u n g v o n 1663 n u r n o c h 
H i s t o r i e n m a l e r h ö h e r e P o s i t i o n e n in d e r A k a d e m i e 
e i n n e h m e n u n d in d e r A u s b i l d u n g t ä t i g se in , z u d e m 
w u r d e n sie w e s e n t l i c h besser b e z a h l t a l s d i e V e r t r e t e r 
der a n d e r e n G a t t u n g e n . D a m i t b e d e u t e t e F e l i b i e n s 
G a t t u n g s h i e r a r c h i e a u c h e i n e U m s e t z u n g d e r v o n 
C o l b e r t a u f a d m i n i s t r a t i v e r E b e n e v o r g e n o m m e n e n 
R e f o r m e n in d i e K u n s t t h e o r i e . 
E i n E x e m p l a r d e r z w e i t e n , i n L o n d o n 1705 e r s c h i e -
n e n e n A u f l a g e aus d e m B e s i t z d e r A k a d e m i e b e f a n d 
s ich b is z u m 2. W e l t k r i e g in d e r B i b l i o t h e k d e r H o c h -
s c h u l e d e r K ü n s t e . 
I.2/9 
H E N R I T E S T E L I N 
Sentimens des plus habiles peintres du temps, sur la 
pratique de la peinture. Recueillis et mis en tables de 
preceptes 
Paris: Henri Testelin / Academie royale de peinture et 
de sculpture 1680 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK [quer-2° Nu 
2448] 
N a c h d e m F e l i b i e n s S c h r i f t (I • 2 / 8 ) a u f K r i t i k i n n e r -
h a l b d e r P a r i s e r A k a d e m i e g e s t o ß e n w a r , s c h e i n t d i es 
f ü r d e n S e k r e t ä r d e r I n s t i t u t i o n H e n r i T e s t e l i n 
(1616—1695) d e r A n s t o ß g e w e s e n z u se in , e i n e e i g e n e 
P u b l i k a t i o n v o r z u l e g e n . E r te i l te d i e M a l e r e i i n sechs 
B e r e i c h e e i n , d i e e r j e w e i l s in e i n e r s c h e m a t i s c h e n 
O b e r s i c h t s t a f e l b e h a n d e l t e : » l e t r a i c t « , » les p r o p o r t i -
o n s « , » l ' e x p r e s s i o n « , » le c la i r et l ' o b s c u r « , » l ' o r d o n -
n a n c e « u n d » la c o u l e u r « . D i e s e T h e m e n h a t t e er z u -
erst i n V o r t r ä g e n b e h a n d e l t , d i e er d e n A k a d e m i k e r n 
z w i s c h e n 1675 u n d 1679 u n t e r b r e i t e t e . D a v o n a u s g e -
h e n d e n t w i c k e l t e er d i e T a f e l n , d i e bere i ts i n i h r e m 
A u f b a u d i e a k a d e m i s c h e U b e r z e u g u n g z u m A u s -
d r u c k b r i n g e n , d a ß d i e M a l e r e i r a t i o n a l f a ß b a r u n d 
l e h r b a r ist. 
I n e i n e r z w e i t e n , 1696 n a c h d e m T o d e T e s t e l i n s e r -
s c h i e n e n e n A u r l a g e s i n d e b e n f a l l s d i e V o r t r ä g e i n 
i h r e m W o r t l a u t w i e d e r g e g e b e n . E r g ä n z t w e r d e n d i e 
T a f e l n u n d V o r t r ä g e j e w e i l s d u r c h e i n e n K u p f e r s t i c h , 
an d e m d i e F r a g e s t e l l u n g e n b e h a n d e l t w e r d e n . I m 
J a h r e 1688 e r s c h i e n e i n e e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g d e r 
T a f e l n , 1692 e i n e d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g in N ü r n b e r g 
be i J o h a n n J a k o b v o n S a n d r a r t , e i n e m G r o ß n e f f e n des 
K ü n s t l e r s u n d K u n s t s c h r i f t s t e l l e r s J o a c h i m v o n S a n d -
ra r t , a ls A n h a n g v o n P i e t r o S a n t i Ba r t i l o s , Übrigge-
bliebene Merkzeichen von den Römischen Antiquitäten. 
E i n E x e m p l a r d i e s e r Ü b e r t r a g u n g b e f a n d s i ch in d e r 
A k a d e m i e der K ü n s t e u n d g e l a n g t e v o n d o r t i n d i e 
B i b l i o t h e k der H o c h s c h u l e d e r K ü n s t e . Se i t d e m 
2. W e l t k r i e g ist es v e r s c h w u n d e n . 
Literatur z u I • 2 / 9 
A n d r e Fonta ine . 1909 , S. 6 1 - 8 3 . 
T h o m a s Kirchner, 1991, S. 13-19. 
Lei * falcusu cu 
I • 2/lO 
C H A R L E S L E B R U N 
Sur l'expression generale et particuliere 
Amsterdam/Paris: Etienne Picart 1698 
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek [UC 95] 
A l s e i n z i g e C o n f e r e n c e w u r d e der V o r t r a g v o n C h a r -
les L e B r u n ( 1 6 1 9 - 1 6 9 0 ) über d ie D a r s t e l l u n g der A f -
f ek te aus d e m J a h r e 1668 e igens tänd ig pub l i z i e r t , 
w e n n a u c h erst n a c h d e m T o d e des A u t o r s . D e r e n Be -
d e u t u n g lag f ü r d ie A k a d e m i k e r a u f z w e i E b e n e n . 
Z u m e inen e r l aub te das M i e n e n s p i e l , e ine I n t e r a k t i o n 
z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n B i l d a k t e u r e n herzus te l l en 
u n d s o m i t e ine d i f f e r e n z i e r t e E r z ä h l u n g w i e d e r z u g e -
b e n . D a b e i w a r j e d o c h V o r s i c h t gebo ten , d e n n es w a r 
s c h w e r , d e n s ich stets ä n d e r n d e n C e s i c h t a u s d r u c k A n -
z u f a n g e n . Z u d e m l ie f m a n G e f a h r , in W i d e r s p r u c h z u 
äs thet i schen G e s i c h t s p u n k t e n z u gera ten , w e n n m a n 
l ed ig l i ch der N a t u r fo lg te - w a s m a n beispie lsweise 
M i c h e l a n g e l o v o r w a r f . E i n e z w e i t e S c h w i e r i g k e i t w a r 
d i e sys temat i sche E r s c h l i e ß u n g der m e n s c h l i c h e n P s y -
c h e , w i e sie d e n A k a d e m i k e r n n o t w e n d i g erschien. S o 
f o lg te L e B r u n in der O r d n u n g u n d E i n t e i l u n g der 
L e i d e n s c h a f t e n , aber a u c h in d e r e n B e s c h r e i b u n g z u m 
T e i l bis in d ie De ta i l s R e n e Descar tes ' Lespassions de 
l'äme (1649). D a m i t w a r der S t o f f n i ch t n u r en tspre -
c h e n d d e n V o r s t e l l u n g e n der A k a d e m i k e r au fbere i te t , 
s o n d e r n m a n k o n n t e sich z u d e m sicher se in , d a ß d ie 
A u s f ü h r u n g e n w issenscha f t l i ch f u n d i e r t w a r e n . 
A u s g e h e n d v o n der Ü b e r l e g u n g , d a ß sich j ede L e i -
denscha f t u n m i t t e l b a r i m M i e n e n s p i e l a u s d r ü c k t , b e -
schr ieb L e B r u n d ie e i n z e l n e n A f f e k t e . H i e r z u e n t -
w i c k e l t e er in A n l e h n u n g an Descar tes e ine A r t R a -
ster der e i n z e l n e n Ges ichts te i le , aus d e n e n er j e d e n 
L e i d e n s c h a f t s a u s d r u c k z u s a m m e n s e t z t e : A u g e n -
b r a u e n , A u g e n , Nase , W a n g e , L i p p e n etc., sogar d i e 
H a a r e k o n n t e n i h m als A u s d r u c k s m e r k m a l d i e n e n . 
A u c h w e n n e ine P u b l i k a t i o n des V o r t r a g s u n d der 
d a z u g e h ö r e n d e n Z e i c h n u n g e n (es h a b e n sich 63 S t ü c k 
erha l ten ) u n m i t t e l b a r gep l an t w a r , so k a m es d o c h erst 
nach d e m T o d e L e B r u n s d a z u . D i e Schr i f t w u r d e bis 
ins 19. J a h r h u n d e r t i m m e r w i e d e r n e u au fge leg t , a u c h 
ersch ienen Ü b e r s e t z u n g e n in v ie len e u r o p ä i s c h e n 
Sprachen . D i e Ber l iner A k a d e m i e besaß d ie Schr i f t in 
e i n e m E x e m p l a r der z w e i t e n A u f l a g e v o n 1702 u n d 
der ersten deu t schen , in A u g s b u r g e r sch i enenen 
Ü b e r s e t z u n g v o n 1704. N a c h der T r e n n u n g v o n A k a -
d e m i e u n d K ü n s t l e r a u s b i l d u n g g e l a n g t e n sie in d ie 
B i b l i o t h e k der H o c h s c h u l e der K ü n s t e , w o sie seit 
d e m 2. W e l t k r i e g verscho l l en s ind . 
tk 
1 • 2/11 
C H A R L E S - A L P H O N S E D U F R E S N O Y 
L'Art de peinture. Traduit en franc.ois, enrichy de re-
marques, et augmente d'un dialogue sur le coloris 
Paris: N. Langlois 2i673 
Berlin, SMB PK, Kunstbibliothek [OS 4619 kl.] 
C h a r l e s - A l p h o n s e D u F r e s n o y ( 1 6 1 1 - 1 6 6 8 ) hatte seine 
A u s b i l d u n g in Par i s un ter a n d e r e m bei d e m H o f m a -
ler L u d w i g s X I I I . , S i m o n V o u e t , e rha l ten . 1633 sie-
de l te er nach R o m über , w o er z w a n z i g J a h r e lebte. 
D o r t s ch loß er F r e u n d s c h a f t m i t P i e r re M i g n a r d , a u c h 
e in Schü le r V o u e t s . M i t d i e s e m g i n g er 1653 für 18 
M o n a t e n a c h V e n e d i g u n d s tud ier te d i e K o l o r i s t e n , 
a n s c h l i e ß e n d k e h r t e er nach Par i s z u r ü c k , w o er 1656 
a n k a m . N e b e n se inem m a l e r i s c h e n W e r k arbei tete 
D u F r e s n o y über 25 Jahre l ang an d e m in late in ischer 
Sprache abgeha l t enen L e h r g e d i c h t De artegraphica, 
das k u r z n a c h se inem T o d e v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e . 
N o c h i m selben Jahr , 1668, ersch ien e ine m i t A n m e r -
k u n g e n versehene f ranzös i sche Ü b e r s e t z u n g v o n 
R o g e r de P i les , d i e in de r ausgeste l l ten z w e i t e n A u f -
lage d u r c h e inen D i a l o g d e Pi les ' über d ie F a r b e e r -
g ä n z t ist. 
Literatur zu I • 2 / 1 0 
T h o m a s Kirchner, 1991. 
Jennifer M o n t a g u , 1994. 
Literatur zu I • 2/11 
J a c q u e s Thuillier » L e s o b s e r v a t i o n s 
sur la pe inture d e Charles-Al -
p h o n s e D u Fresnoy« . in: 
Walter Friedlaender..., 1965, 
S. 1 9 3 - 2 0 9 . 
Zu D u Fresnoys Leben und Werk: 
ders . . in: Revue de Van 61 ,1983 , 
S. 2 9 - 5 2 . 
Literatur z u I • 2 / 1 2 
Berlin und die Antike.. 
S . 8 8 f . , Nr. 131. 
Kat. 1979, 
I n Par i s tat s ich D u F r e s n o y b e s o n d e r s d u r c h se ine 
F e i n d s c h a f t z u der v o n C h a r l e s L e B r u n ge le i te ten 
A k a d e m i e hervor . N e b e n P i e r r e M i g n a r d w a r er e ines 
der f ü h r e n d e n M i t g l i e d e r de r Z u n f t , d i e in steter O p -
pos i t i on z u r A k a d e m i e ag ier te . N u n ist es s c h w i e r i g 
z u b e u r t e i l e n , o b d ie A k t i v i t ä t e n v o n D u F r e s n o y u n d 
M i g n a r d v o r n e h m l i c h v o n e iner t i e fen A b n e i g u n g 
gegen C h a r l e s L e B r u n b e s t i m m t w a r e n o d e r o b d i e 
A b l e h n u n g g r u n d s ä t z l i c h e r N a t u r w a r u n d d ie A k a -
d e m i e als so lche betra f . S i cher l i ch sp ie l ten p e r s ö n l i c h e 
A n i m o s i t ä t e n e ine R o l l e , j e d o c h ze ig t berei ts d i e F o r m 
e ines in V e r s e n , z u d e m in l a te in i scher S p r a c h e v e r f a ß -
ten C e d i c h t e s , d a ß D u F r e s n o y n icht d i e F o r m u l i e -
r u n g v o n R e g e l n v e r f o l g t e , an der d i e A k a d e m i e i n -
teressiert w a r . I h m g i n g es u m d ie I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g 
des K ü n s t l e r s , w i e er sie i n de r r ö m i s c h e n » A c c a d e m i a 
d i San L u c a « v o r g e f u n d e n hatte. Z u d i e s e m Z w e c k 
w ä h l t e er d i e P o e t i k des H o r a z als V o r b i l d f ü r se ine 
Schr i f t . 
I • 2/12 
C H A R L E S - A L P H O N S E D U F R E S N O Y 
Kurtzer Begriff Der Theoretischen Mahler-Kunst / Aus 
dem Lateinischen Des C. A. du Fresnoy, Ins Teutsche 
übersetzet. 
Darin: Samuel Theodor Cericke, 
Die Malerei zeichnet die Büste Kurfürst Friedrichs III. 
(Abb.) 
Radierung; 22,3 x 33,3 cm 
Berlin: Johann Michael Rüdiger 1699 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK, Abteilung Histo-
rische Drucke [Xe 10434] 
D u F r e s n o y s G e d i c h t (I • 2 /11 ) ze i t ig te e inen u n m i t t e l -
baren E r f o l g . D e r f r a n z ö s i s c h e n Ü b e r s e t z u n g v o n 
R o g e r d e P i les (1668) f o l g t e n Ü b e r t r a g u n g e n ins E n g -
l ische, I ta l i en i sche , H o l l ä n d i s c h e etc. D e r d e u t s c h e 
Ü b e r s e t z e r S a m u e l T h e o d o r G e r i c k e w a r w ä h r e n d 
seines R o m - A u f e n t h a l t e s d u r c h C a r l o M a r a t t a a u f d i e 
S c h r i f t a u f m e r k s a m g e m a c h t w o r d e n . E r d e d i z i e r t e 
das W e r k d e m n e u e n P r o t e k t o r de r B e r l i n e r A k a d e -
m i e , d e m F r e i h e r r n v o n W a r t e n b e r g . G e r i c k e b e -
s t i m m t e seine Ü b e r t r a g u n g unter a n d e r e m f ü r d i e 
S t u d e n t e n der Ber l i ne r A k a d e m i e , a n der er selbst a ls 
P ro fessor tä t ig w a r , m i t d e m W u n s c h , »[...] d a ß sie es 
w o h l g e b r a u c h e n , u n d w a s i h n e n h i e r in de r T h e o r i e 
a n g e w i e s e n w i r d , g l ü c k l i c h s t in d i e Ü b u n g b r i n g e n 
m ö g e n « . 
I n se iner E i n l e i t u n g u n t e r s c h i e d G e r i c k e z w i s c h e n 
e i n e m » N a h m - K ü n s t l e r « u n d e i n e m » w a h r e n K ü n s t -
ler« . A u c h w e n n er d i es n i c h t a u s s p r a c h , so s che in t er 
dabe i d o c h an d e n G e g e n s a t z v o n Z u n f t m i t g l i e d e r n 
u n d a k a d e m i s c h e n K ü n s t l e r n g e d a c h t z u h a b e n . N u r 
d ie » w a h r e n K ü n s t l e r « v e r e i n i g t e n al le F ä h i g k e i t e n , 
n u r sie v e r f o l g t e n m i t i h r e m W e r k d ie T u g e n d u n d 
h ie l ten d ie E h r e e ines u n s t e r b l i c h e n N a m e n s f ü r »d ie 
v e r g n ü g t e s t e B e l o h n u n g ihrer A r b e i t « , d i e » N a h m -
K ü n s t l e r « seien h i n g e g e n l ed ig l i ch a u f i h ren V o r t e i l 
b e d a c h t . G r u n d l a g e f ü r d ie » w a h r e n K ü n s t l e r « sei e in 
S t u d i u m der » O s t o l o g i e , A n a t o m i e , G e o m e t r i e , P e r -
s p e c t i v « , a lso g e n a u der D i s z i p l i n e n , d i e bei de r A k a -
d e m i e - A u s b i l d u n g b e s o n d e r s g e p f l e g t w u r d e n . D i e 
T h e m e n w ä h l e er aus d e r Poes i e o d e r der G e s c h i c h t s -
s c h r e i b u n g , er so l le s ich v o r a l l e m der G a t t u n g w i d -
m e n , d i e bei F e l i b i e n d e n H ö h e p u n k t k ü n s t l e r i s c h e r 
A r b e i t darges te l l t ha t te (I • 2 /8) . D e n » w a h r e n K ü n s t -
ler« e r k e n n e m a n z u d e m d a r a n , d a ß er bei d i esen 
T h e m e n h i s tor i sche D i m e n s i o n , K l e i d u n g u n d Si t ten 
der darges te l l t en E p o c h e n g e n a u beachte . 
I • 2 /12 
1 
OB 
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I • 2/13 
A U C U S T I N T E R W E S T E N 
Entwürfe für die Klassen der Akademie der Künste 
a) Klasse für die Grundausbildung, b) Klasse für die 
Fortgeschrittenen, c) Der große Sitzungssaal, 
d) Klasse für Anatomie und Proportionen, e) Klasse 
für Architektur etc. 
Reproduktionen der verschollenen Originale (Feder, 
laviert, um 1694) nach: Hans Müller, 1896. 
Berlin, Stiftung Archiv der Akademie der Künste 
Augustin Tcrwcsten war 1(192 nach Berlin berufen 
worden. Er sollte wohl vor allem an der Ausstattung 
der Residenzen mitarbeiten, engagierte sich aber auch 
im Vorfeld der Akademie-Ciründung. Hierbei kamen 
ihm die Erfahrungen zugute, die er an der Zeichcn-
akademie von Den Haag gemacht hatte. So fertigte er 
die ausgestellten fünf Zeichnungen an, die das an der 
Akademie zu befolgende Lehrprogramm thematisie-
ren. Sie wurden dem Kurfürsten vorgelegt, der das 
Ausbildungsprogramm billigte. Dieses ist nach Klas-
sen aufgebaut. In der ersten Klasse sollen den jungen 
Schülern die Anfangsgründe vermittelt werden. Sic 
zeichnen nach graphischen Vorlagen. Dabei wird mit 
dem Einfachsten begonnen. So üben zwei Kinder 
rechts im Vordergrund geometrische Eiguren. Beim 
nächsten Schritt wird nach der Darstellung einzelner 
Körperteile gearbeitet, ein Fuß und - als Schwierig-
stes dieser Ausbildungsstufe — ein Kopf. Es folgt das 
Studium der gesamten menschlichen Figur in unter-
schiedlichen Haltungen. Höhepunkt dieser ersten 
Klasse ist die Arbeit nach einer Komposition, wie sie 
in der Mitte des Raumes über der Tür zu erkennen 
Literatur zu I - 2/13 
H a n s Müller, 1896. S. jf. 
Serrin und die Antike ... Kat. 1979. 
S 8 2 - 8 4 . Nr 1 2 0 - 1 2 5 
Liselotte Wies inger , tn: G ö t K r u n ^ 
Helden für Berlin... Kat 1995. 
S. 6 2 - 6 8 , Nr, 120-127. 
ist. I m M i t t e l p u n k t d e s 
S t u d i u m s d e r z w e i t e n 
K l a s s e s teht d i e p l a s t i s c h e 
V o r l a g e . D r e i d i m e n s i o -
n a l e K ö r p e r m ü s s e n in 
d a s z w e i d i m e n s i o n a l e 
M e d i u m d e r Z e i c h n u n g 
ü b e r t r a g e n w e r d e n . A u c h 
h i e r w i r d m i t d e m E i n -
f a c h s t e n b e g o n n e n . A n 
d e n W ä n d e n s ind H ä n d e , 
A r m e u n d F ü ß e a u s G i p s 
be fes t ig t . E s sch l i eß t s i ch 
d a s S t u d i u m d e r P o r t r ä t b ü s t e a n , w i e es d i e S z e n e in 
d e r M i t t e ze ig t . D i e d r i t t e Z e i c h n u n g ze ig t d e n 
g r o ß e n S i t z u n g s s a a l d e r A k a d e m i e , i n d e m d i e M i t -
g l i e d e r t a g e n u n d u n t e r a n d e r e m d a r ü b e r b e r a t e n , o b 
d i e S c h ü l e r bis d a h i n e r f o l g r e i c h g e w e s e n s i n d u n d 
d a s S t u d i u m f o r t s e t z e n d ü r f e n . I n d e r n ä c h s t e n K l a s s e 
w e r d e n d i e m e n s c h l i c h e n P r o p o r t i o n e n u n d A n a t o -
m i e g e l e h r t . I n d e r M i t t e e r l ä u t e r t d e r P r o f e s s o r e i n e n 
E c o r c h e (e ine e n t h ä u t e t e F i g u r , be i d e r d i e M u s k e l n 
f r e i g e l e g t s i nd ) . A n d e n W ä n d e n s i n d D a r s t e l l u n g e n 
z u s e h e n , d i e d e m g r u n d l e g e n d e n a n a t o m i s c h e n 
W e r k v o n V e s a l i u s e n t n o m m e n s i n d , d e m a u c h T o r t e -
ba t be i se iner f ü r d i e A k a d e m i e - A u s b i l d u n g b e s t i m m -
ten S c h r i f t f o l g t e (I • 2 / 2 4 ) . 
I n e i n e r w e i t e r e n K l a s s e w e r d e n G e o m e t r i e , M a t h e -
m a t i k , P e r s p e k t i v e , A r c h i t e k t u r u n d F e s t u n g s a r c h i -
t e k t u r g e l e h r t . D i e s e n K u r s b e s u c h t e n a u c h S t u d e n t e n 
d e r A r c h i t e k t u r . D e n A b s c h l u ß u n d H ö h e p u n k t fin-
d e t d i e A u s b i l d u n g in d e m S t u d i u m n a c h d e m l e b e n -
d e n M o d e l l , w o v o n s i ch l e d i g l i c h d e r S t i ch n a c h e i n e r 
Z e i c h n u n g T e r w e s t e n s e r h a l t e n h a t (I • 2 /14 ) . 
D i e f ü n f Z e i c h n u n g e n T e r w e s t e n s s i n d seit d e m 2. 
W e l t k r i e g v e r s c h o l l e n u n d n u r n o c h d u r c h d i e P u b l i -
k a t i o n v o n H a n s M ü l l e r b e k a n n t . 
I • 2/14 
SAMUEL BLESEN D O R F (zUgeSC.hr.) 
nachAucusnN T E R W E S T E N 
Der Aktsaal der Königlichen Akademie der Künste 
zu Berlin 
Kupferstich; 8,4 x 17,1 cm 
In: Lorenz Beger, Thesaurus Brandenburgicus 
Selectus III, Berlin 1701 
Berlin, SPSC, Schloß Charlottenburg, Bibliothek 
D e r S t i c h g i b t d i e sechste d e r Z e i c h n u n g e n T e r w e -
s tens w i e d e r , i n d e n e n er d a s g e p l a n t e L e h r p r o g r a m m 
d e r A k a d e m i e t h e m a t i s i e r t e ( I • 2 /13 ) . D a r g e s t e l l t ist 
d i e h ö c h s t e K l a s s e d e r k ü n s t l e r i s c h e n A u s b i l d u n g , d i e 
A r b e i t n a c h d e m l e b e n d e n M o d e l l . D i e s e findet in 
e i n e m g r o ß e n o v a l e n Saa l s tat t , a n des sen W ä n d e n 
A b g ü s s e a n t i k e r S k u l p t u r e n s t e h e n , e t w a d i e Lao-
^ o o n - G r u p p e . D a s S t u d i u m d e r A n t i k e u n d d e s 
m e n s c h l i c h e n A k t e s findet h i e r a u c h se ine r ä u m l i c h e 
V e r b i n d u n g . I • 2 / 1 5 b is I • 2 / 1 9 b e s c h r e i b e n d i e a u f 
B i e s e n d o r f s S t i c h d a r g e s t e l l t e n A b g ü s s e in d e r A b -
f o l g e v o n l i n k s n a c h rechts . 
|.2/15 
Sog. Herakles Farnese 
Original: Neapel, Nationalmuseum [6ooi] 
Marmor; H 317 cm 
Gipsabguß: Berlin, Leihgabe SM B PK, Antikensamm-
lung; ehem. Abgußsammlung der Universität Jena 
[199] 
F r ü h s e v e r i s c h e M a r m o r k o p i e ( u m 200 n . C h r . ) des 
A t h e n e r s G l y k o n nach d e m B r o n z e o r i g i n a l des L y -
s ipp u m 330 v. C h r . I m F r i g i d a r i u m der C a r a c a l l a -
T h e r m e n in R o m w o h l 1546 g e f u n d e n u n d i m P a l a z -
z o F a r n e s e aufgeste l l t ; seit 1787 in N e a p e l . 
1-2/16 
Laokoon und seine Söhne 
Original: Rom, Vatikanische Museen, Cortiledel Bel-
vedere 74 [1059.1064] 
Marmor; H 242 cm (mit dem von Montorsoli, dem 
Mitarbeiter Michelangelos, in Gips ergänzten rechten 
Arm des Laokoon) 
Gipsabguß: Berlin, Abgußsammlung antiker Plastik 
VII 275 [2/57] 
F r ü h k a i s e r z e i t l i c h e A r b e i t der r h o d i s c h e n B i l d h a u e r 
A t h a n a d o r o s , H a g e s a n d r o s u n d P o l y d o r o s , d i e a u c h 
als K o p i e nach e i n e m B r o n z e o r i g i n a l der Ze i t u m 140 
v. C h r . angesehen w i r d (B. A n d r e a e ) . A u f d e m Esqui-
l in in R o m 1506 g e f u n d e n u n d i m S t a t u e n h o t des B e l -
vedere aufgeste l l t , u .a. m i t d e m H e r m e s (s. I • 2 /18) . 
Ks 
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I • 2/17 
Sog. Venus Medici 
Original: Florenz, Uffizien [224] 
Marmor; H 153 cm ohne Basis 
Gipsabguß: Berlin, Abgußsammlung antiker Plastik 
VII 218 [1/89] 
K a i s e r z e i t l i c h e K o p i e des A t h e n e r s K l e o m e n e s n a c h 
e i n e m späthe l l en i s t i schen V o r b i l d d e r 2. H ä l f t e d e s 2. 
J a h r h u n d e r t s v. C h r . , das e ine spätk lass i sche A p h r o -
d i t e - S t a t u e var i ier t . H e r k u n f t u n b e k a n n t ; 1638 in de r 
V i l l a M e d i c i in R o m ; seit 1677 in F l o r e n z , seit 1688 in 
der T r i b u n a der U f f i z i e n , u .a . z u s a m m e n m i t d e m 
» T a n z e n d e n Sa ty r« (s. I • 2 /19) . 
I • 2/18 
Sog. Hermes Farnese 
Original: London, British Museum [1599] 
Marmor; H 195 cm 
Gipsabguß: Göttingen, Abgußsammlung des Ar-
chäologischen Instituts der Universität Göttingen 
[A326] 
D e r A b g u ß vertr i t t in de r A u s s t e l l u n g d ie R e p l i k 
desse lben s ta tuar i schen T y p u s (sog. Hermes von An-
dros), d i e seit 1543 b z w . spätestens 1545 i m G a r t e n des 
V a t i k a n i s c h e n B e l v e d e r e 53 inv . 907 aufges te l l t u n d 
a u c h als Antinous vom Belvedere b e k a n n t e r als d i e R e -
p l i k in de r S a m m l u n g F a r n e s e g e w o r d e n ist. D a s R e -
p l i k e n v e r h ä l t n i s de r b e i d e n S t a t u e n w u r d e bere i ts 
1722 b e m e r k t ; sie s i n d h a d r i a n i s c h e K o p i e n ( 1 1 7 - 1 3 8 
n . C h r . ) e iner spä tk lass i schen 
H e r m e s - S t a t u e aus d e m U m k r e i s 
des Prax i te les . U m 1535 in de r 
C a s a Sassi i n R o m , seit 1546 in 
de r S a m m l u n g F a r n e s e ; 
seit 1864 in L o n d o n . 
Ks 
1 • 2/19 
Satyr mit der Fußklapper 
Original: verschollen; Herkunft unbekannt 
Marmor; H 148 cm mit Plinthe 
Gipsabguß: Berlin, Abgußsammlung antiker Plastik 
VII 205 [90/51] nach Abguß in Göttingen, bis 1802 in 
Gotha 
I n de r A u s s t e l l u n g ver t r i t t de r A b g u ß d ie R e p l i k in 
F l o r e n z , U f f i z i e n inv . 220, w o sie seit 1688 u .a . z u s a m -
m e n m i t der » V e n u s « (siehe h ier I • 2 /17) in d e r T r i -
b u n a steht. 
K a i s e r z e i t l i c h e K o p i e e ines spä the l l en i s t i schen O r i -
g i n a l s , bei d e m d i e G e s t i k b z w . A t t r i b u t e d e r H ä n d e 
n i c h t ges icher t s i n d : e n t w e d e r m i t d e n F i n g e r n 
s c h n i p p e n d o d e r aber d i e K y m b a l a h a l t e n d . D i e 1908 
n a c h g e w i e s e n e V e r b i n d u n g m i t e iner s i t z e n d e n 
M a i n a d e z u e i n e r S t a t u e n g r u p p e , d i e u n t e r d e m 
N a m e n Aufforderung zum Tanz b e k a n n t g e w o r d e n ist, 
w i r d n u n w i e d e r a n g e z w e i f e l t ( A . S täh l i ) . 
1 2 /18 1 • 2 /19 
I • 2/20 
S A M U E L T H E O D O R C E R I C K E 
Zwo Academische Reden Deren Eine den 28. October 
1705. Bey Stellung des Modells / Die Andere Den 12. 
November selbigen Jahres / Bey Examinirung eines 
Kunst-Gemähldes / In der Königlich Preußischen Aca-
demie der Künste und Mechanischen Wissenschaften 
allhier in Berlin gehalten 
Cölln an der Spree: Ulrich Liebpert o.J. 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK [Nr 1162] 
I n s e i n e m V o r t r a g v o m 28. O k t o b e r 1705 beschäf t ig te 
s ich S a m u e l T h e o d o r G e r i c k e ( 1665 -1729 ) m i t d e m 
G i p f e l de r a k a d e m i s c h e n A u s b i l d u n g , d e m A k t s t u -
d i u m . E r g l i eder te seine A u s f ü h r u n g e n , d i e er e iner 
S i t z u n g vorans te l l te , n a c h dre i G e s i c h t s p u n k t e n . Z u 
B e g i n n g i n g er de r F r a g e n a c h , w e l c h e V o r a u s s e t z u n -
g e n e in S c h ü l e r bereits h a b e n müsse , d a m i t e in S t u -
d i u m nach d e m M o d e l l s i n n v o l l sei. H i e r b e i sk i z z i e r t e 
er k u r z d e n A u s b i l d u n g s g a n g an der A k a d e m i e , der 
i m A k t s t u d i u m se inen A b s c h l u ß f a n d . Z u e r s t m ü s s e 
der j u n g e K ü n s t l e r d u r c h das K o p i e r e n v o n K u p f e r -
s t ichen u n d Z e i c h n u n g e n , d a n n a u c h des » r u n d e n 
u n d u n b e w e g l i c h e n L e b e n s « e ine F i n g e r f e r t i g k e i t 
u n d e in A u g e n m a ß e r w e r b e n . A u c h m ü s s e er an 
H a n d v o n A b g ü s s e n d ie a n t i k e n S k u l p t u r e n s tudier t 
h a b e n , u m s ich e inen B e g r i f f v o n S c h ö n h e i t z u e r w e r -
ben . D e n n m a n d ü r f e das M o d e l l n i ch t led ig l i ch so 
w i e d e r g e b e n , w i e es sich d e m K ü n s t l e r präsent iere , 
s o n d e r n d i e A r b e i t e n m ü ß t e n den G e i s t de r A n t i k e 
a t m e n . Z u d e m sei d ie K e n n t n i s des m e n s c h l i c h e n 
Ske let ts u n d der A n a t o m i e n o t w e n d i g , d e n n erst d a n n 
k ö n n e m a n sich behe l f en , w e n n das M o d e l l sich e i n -
m a l b e w e g e n sol lte. A b s c h l i e ß e n d n e n n t G e r i c k e n o c h 
d i e K e n n t n i s s e de r m e n s c h l i c h e n P r o p o r t i o n e n u n d 
der P e r s p e k t i v e , d a m i t s ich v e r k ü r z e n d e G l i e d e r d e m 
Schü le r k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n berei teten. D e n A u s -
f ü h r u n g e n f o l g e n e in ige Ra tsch läge z u d e m r icht igen 
S i t z p l a t z des Schü le rs u n d z u seiner V o r g e h e n s w e i s e 
bei der A n f e r t i g u n g der Z e i c h n u n g . A b s c h l i e ß e n d 
v e r d e u t l i c h t G e r i c k e d ie B e d e u t u n g des M o d e l l s t u d i -
u m s d u r c h e i n e n V e r g l e i c h . E i n e K o m p o s i t i o n sei w i e 
e in J u w e l . D e r W e r t des Ede ls te ines w e r d e d u r c h e ine 
s chöne E i n f a s s u n g v e r m e h r t , ist der Ste in j edoch v o n 
sch lechter Q u a l i t ä t , so s i n k e der W e r t des J u w e l s in 
d e n A u g e n d e r K e n n e r . S o verha l te es s ich a u c h m i t 
e iner K o m p o s i t i o n . W e n n d ie m e n s c h l i c h e F i g u r 
schlecht w i e d e r g e g e b e n sei, so k ö n n e a u c h e ine g u t e 
K o m p o s i t i o n n ichts d a r a n ä n d e r n , d a ß das W e r k als 
G e s a m t e s ent täusche . 
M i t d e m z w e i t e n V o r t r a g v o m 12. N o v e m b e r 1705 
k n ü p f t e G e r i c k e an d ie in der Par iser A k a d e m i e seit 
1667 a b g e h a l t e n e n C o n f e r e n c e s (I • 2 /8 ) an . D i e B e r l i -
ner A k a d e m i e hatte a m 10. S e p t e m b e r desselben J a h -
res beschlossen, v i e r te l j ähr l i ch e in G e m ä l d e aus de r 
k ö n i g l i c h e n S a m m l u n g z u u n t e r s u c h e n » u n d in d e m -
selben das G u t e z u r N a c h f o l g e , das a n n o c h dare in 
f eh l ende aber z u r W a r n u n g , J e d e r m ä n n l i c h vor 
A u g e n z u legen« (S. 24). G e r i c k e s V o r t r a g w a r de r 
erste dieser Re ihe . Er besprach e ine K o p i e v o n T i z i a n s 
Emmausmahl. Bei seiner A n a l y s e fo lgte er der t r ad i t i o -
nel len E i n t e i l u n g der Ma lere i in » I n v e n t i o « , » P r o p o r -
t i o« , » E x p r e s s i o « , » C o l o r i t « u n d »Per spec t i v« . A b e r 
n icht n u r d ie Vor t rags re ihe u n d ihre A u f g a b e n s t e l -
l u n g besaßen ihr V o r b i l d in Par is , selbst d ie B e u r t e i -
l u n g des b e h a n d e l t e n K ü n s t l e r s u n d seiner B i lder 
fand sich dor t vo rgepräg t . T i z i a n w a r a u c h in Par is 
G e g e n s t a n d der V o r t r ä g e gewesen . S o hatte J e a n - B a p -
tiste de C h a m p a i g n e i m O k t o b e r 1676 das in der k ö -
n ig l i chen S a m m l u n g a u f b e w a h r t e O r i g i n a l des Em-
mausmahles besprochen u n d dabe i d e m K ü n s t l e r v o r -
geha l ten , das B i ld sei h is tor isch n i ch t getreu . T i z i a n 
habe F i g u r e n in e i n e m ze i tgenöss i schen G e w a n d g e -
zeigt u n d d a m i t gegen das G e s e t z der h i s tor i schen 
K o r r e k t h e i t vers toßen , z u d e m habe er F i g u r e n h i n z u -
ge füg t , d i e n ich t z u r Z e i t C h r i s t i ge lebt ha t ten , s o n -
dern i m 16. J a h r h u n d e r t . 
G e n a u derse lbe V o r w u r f 
in Ber l in v o n G e r i c k e : 
D a s A m b i e n t e , d ie K l e i -
d u n g seien histor isch 
n icht ge t reu , d i e d a r g e -
stellten V e r h a l t e n s w e i s e n 
en t sprächen n icht d e n 
Sitten der A n t i k e . 
D i e A n l e i h e n , d ie G e -
r icke bei d e m Pariser 
V o r b i l d m a c h t e , g i n g e n 
aber n o c h wei ter . E r 
stellte se inen A u s f ü h r u n -
gen e ine p r o g r a m m a t i -
sche E i n l e i t u n g v o r a n , 
d ie an Fe l ib i ens E i n -
f ü h r u n g er inner t . 
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I m U n t e r s c h i e d z u E n g l a n d u n d H o l l a n d g e b e es i n 
d e m L a n d z u d e m k e i n k a u f k r ä f t i g e s B ü r g e r t u m , d a s 
in e i n e m b r e i t e n S i n n e a n K u n s t in teress ie r t g e w e s e n 
sei. S o sei m a n in B r a n d e n b u r g a u s s c h l i e ß l i c h a u f d i e 
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I • 2/21 
Mit Sr. Königl. Majest. in Preussen, und Unsers aller-
gnädigsten Königs und Herrn Approbation, publi-
cierte Academische Ordnungen und Gesetze / wor-
nach sich diejenige zu achten / welche bey der König-
lichen Kunst-Academie nach dem Leben zeichnen 
Cölln an der Spree: Ulrich Liebpert 1701 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK, Handschriften-
abteilung [Nr 1161 R] 
D i e a m 10. D e z e m b e r 1700 e r l a ssene O r d n u n g rege l t 
d e n Z u g a n g u n d d e n A b l a u f d e r S i t z u n g e n des M o -
d e l l s t u d i u m s . Sie w e n d e t s ich a u s s c h l i e ß l i c h a n bere i t s 
f e r t i ge K ü n s t l e r : Z w e i m a l p r o W o c h e , j e w e i l s m i t t -
w o c h s u n d f re i t ags u m 17 U h r , w i r d d a s M o d e l l v o n 
e i n e m d e r R e k t o r e n u n d i h r e n G e h i l f e n geste l l t . D i e 
a n w e s e n d e n K ü n s t l e r d ü r f e n d a r a u f k e i n e n E i n f l u ß 
n e h m e n . D i e S i t z p l a t z v e r g a b e f ü r d i e t e i l n e h m e n d e n 
K ü n s t l e r ist g e n a u fes tge leg t . A l t e r n i e r e n d d a r f j e -
w e i l s e i n a n d e r e r K ü n s t l e r s ich z u e r s t d e n bes ten 
P l a t z a u s s u c h e n . I h m f o l g e n d i e ü b r i g e n e n t s p r e c h e n d 
d e m D a t u m i h r e r A u f n a h m e in d i e A k a d e m i e . D i e 
Z e i c h n u n g e n so l l en v i e r t e l j ä h r l i c h d e r A k a d e m i e v o r -
g e l e g t w e r d e n , u m bei d e r V e r t e i l u n g v o n P r e i s e n 
b e r ü c k s i c h t i g t z u w e r d e n . 
D e m A k t s t u d i u m w u r d e e i n e g r o ß e B e d e u t u n g b e i -
g e m e s s e n e n - das g a l t a u c h f ü r d i e bere i t s a u s g e b i l d e -
ten K ü n s t l e r . H i e r s a h m a n d i e M ö g l i c h k e i t , d a s N i -
v e a u d e r K u n s t a n z u h e b e n . S o e r k l ä r t s i ch , d a ß d i e 
A k a d e m i e - M i t g l i e d e r z u r T e i l n a h m e v e r p f l i c h t e t 
w e r d e n so l l t en , a n d e r n f a l l s d r o h t e m a n sogar m i t d e m 
A u s s c h l u ß aus d e r I n s t i t u t i o n . * 
I •2/22 
J O S E P H W E R N E R 
Männlicher Akt mit aufgestütztem linken Arm 
Feder in Grau, graue Tusche, geringe Weißhöhung; 
13,8 x 9 cm, Ecken abgeschrägt 
Berlin, SM B PK, Kupferstichkabinett [KdZ 11600] 
D i e s e Z e i c h n u n g W e r n e r s w i r d a ls D a r s t e l l u n g n a c h 
d e r A n t i k e o d e r n a c h d e m l e b e n d e n M o d e l l i n t e r p r e -
t ier t . M i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t h a n d e l t es s ich 
u m e i n e A k t s t u d i e , d a d e r l i n k e A r m des D a r g e s t e l l -
ten a u f e i n e r m i t e i n e m T u c h v e r h ü l l t e n S t ü t z e r u h t , 
w i e es be i a k a d e m i s c h e n M o d e l l e n ü b l i c h w a r . D i e 
N ä h e z u a n t i k e n H e r k u l e s - D a r s t e l l u n g e n m a c h t d i e 
W e c h s e l w i r k u n g z w i s c h e n A n t i k e n - u n d N a t u r s t u -
d i u m d e u t l i c h . E s w a r ü b l i c h , d i e P o s e n k l a s s i s c h e r 
W e r k e i m A k t s a a l n a c h z u s t e l l e n . 
I • 2/23 
A U C U S T I N T E R W E S T E N 
Kniende männliche Aktfigur 
1699; Rötel, weiß gehöht; 60x44,4 cm 
Bez.u.l.: A. Terwesten / fec. A° 1699 den 19 mey 
Potsdam-Sanssouci, SPSC [Plansammlung ZK-5215] 
D a s B l a t t g e h ö r t z u e i n e m g r ö ß e r e n K o n v o l u t v o n 
R ö t e l z e i c h n u n g e n m i t A k t - u n d G e w a n d s t u d i e n , d i e 
erst v o r k u r z e m v o n d e r S t i f t u n g P r e u ß i s c h e S c h l ö s s e r 
u n d G ä r t e n a u s n i e d e r l ä n d i s c h e m P r i v a t b e s i t z e r w o r -
b e n w u r d e n . D i e ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l ist » A . T e r -
w e s t e n « s i g n i e r t ; e i n z e l n e B l ä t t e r s i n d d a t i e r t u n d m i t 
d e r O r t s b e z e i c h n u n g » B e r l i n « v e r s e h e n . 
D i e v o n A u g u s t i n T e r w e s t e n i m R a h m e n se iner 
L e h r t ä t i g k e i t a n d e n A k a d e m i e n v o n D e n H a a g u n d 
B e r l i n g e f e r t i g t e n S t u d i e n s p i e g e l n v e r s c h i e d e n e 
A s p e k t e u n d Z i e l s e t z u n g e n d e r a k a d e m i s c h e n A u s b i l -
d u n g w i d e r . E i n H a u p t a n l i e g e n w a r d a s S t u d i u m des 
m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s , das Er fassen seiner in v e r ä n -
de r ten P o s e n i m m e r w i e d e r a n d e r e n P r o p o r t i o n e n , 
M u s k e l b i l d u n g u n d V e r k ü r z u n g der G l i e d m a ß e n , 
d u r c h das Z e i c h n e n nach d e m l e b e n d e n M o d e l l . E i n 
a n s c h a u l i c h e s Z e u g n i s h i e r f ü r legt d ie aus d e n A n -
f a n g s j a h r e n der Ber l iner A k a d e m i e s t a m m e n d e A k t -
z e i c h n u n g ab. E s h a n d e l t s ich u m eine re ine B e w e -
g u n g s s t u d i e , d i e - v o n inha l t l i chen D e u t u n g e n der 
F i g u r g ä n z l i c h frei - a u f d i e a n a t o m i s c h k o r r e k t e 
W i e d e r g a b e des m ä n n l i c h e n K ö r p e r s in der k o n t r a p o -
s t i schen H a l t u n g des M o d e l l s k o n z e n t r i e r t ist. 
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F R A N C O I S T O R T E B A T 
Kurtze Verfassung Der Anatomie, Wie Selbige Zu der 
Mahlerey und Bildhauerey erfordert wird [...] Zum be-
sten des Kunst-Liebenden Teutschlandes/ und zu be-
sonderem Gebrauch der Königl. Preußischen Kunst-
und Mahler-Academie In diese bequeme Form ge-
bracht 
Berlin: Johann Andreas Rüdiger 1706 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK, Handschriften-
abteilung [2° Nu 799 R] 
F r a n c o i s T o r t e b a t ( 1 6 1 6 - 1 6 9 0 ) w a r M i t g l i e d der P a r i -
ser A k a d e m i e , der er a u c h d ie f ranzös i sche O r i g i n a l -
ausgabe v o n 1668 ded i z ie r te : Abrege d'anatomie, ac-
commodeaux ans de peinture et de sculpture. D e r 
S c h ü l e r seines späteren Schwiegerva te r s , des H o f m a -
lers L u d w i g s X I I I . , S i m o n V o u e t , hat te in d e m W e r k 
d i e a n a t o m i s c h e n T r a k t a t e in e iner f ü r d ie K ü n s t l e r 
v e r s t ä n d l i c h e n F o r m aufbere i te t . Er s tütz te sich dabei 
v o r a l l e m a u f das g r u n d l e g e n d e u n d b e r ü h m t e W e r k 
v o n A n d r e a s Vesa l i u s De humani corporis fabrica ( z u -
erst 1543), au s d e m er a u c h d i e I l l us t ra t i onen ü b e r -
n a h m . 
I n der E i n l e i t u n g stellt T o r t e b a t d ie F r a g e , w o z u e i -
gen t l i ch das A n a t o m i e s t u d i u m diene. Sch l ieß l i ch be -
stehe d ie G e f a h r , dabe i in e inen k r u d e n u n d t r o c k e -
n e n Stil z u ve r fa l l en , w i e er bei M i c h e l a n g e l o z u b e o b -
ach ten sei. D i e s e m R i s i k o stehe j edoch g e g e n ü b e r , d a ß 
m a n o h n e W i s s e n u m d i e M u s k e l n u n d d e r e n F u n k -
t i o n k e i n e n k o r r e k t e n m e n s c h l i c h e n U m r i ß z e i c h n e n 
k ö n n e , da d a s M o d e l l n i ch t über längere Z e i t in d e r -
se lben P o s i t i o n verharre , s o n d e r n sich stets bewege . 
Selbst w e n n m a n j a h r z e h n t e l a n g nach der N a t u r ge -
o 
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arbeitet habe , so w e r d e m a n d o c h n i e m a l s s icher, 
w e n n m a n n icht auch d ie A n a t o m i e k e n n e . A b e r n i ch t 
n u r z u r A n f e r t i g u n g e iner Z e i c h n u n g nach d e m le -
b e n d e n M o d e l l seien diese K e n n t n i s s e n o t w e n d i g , 
s o n d e r n a u c h , u m d ie S c h ö n h e i t der a n t i k e n S k u l p t u -
ren e r k e n n e n z u k ö n n e n . S o sol l ten d ie S t u d e n t e n , 
n a c h d e m sie e ine F e r t i g k e i t in der A r b e i t n a c h z w e i -
u n d n a c h d r e i d i m e n s i o n a l e n V o r l a g e n e n t w i c k e l t 
h a b e n , sich d e m A n a t o m i e s t u d i u m w i d m e n . D i e A r -
beit nach der A n t i k e , nach der N a t u r , n a c h d e m M o -
del l m a c h e erst d a n n S i n n . 
A m A n f a n g des W e r k e s stehen dre i D a r s t e l l u n g e n 
m e n s c h l i c h e r Skelet te . E s f o lgen Ecorches , bei d e n e n 
schr i t tweise d ie i m m e r t iefer l i e g e n d e n M u s k e l n f r e i -
ge legt w e r d e n . D i e M u s k e l n w e r d e n in d e n K u p f e r s t i -
chen jewei l s m a r k i e r t u n d i m T e x t b e n a n n t . A u ß e r -
d e m w i r d ih re F u n k t i o n k u r z beschr ieben . 
In e iner n e u e n A u f l a g e v o n 1733 w i r d R o g e r d e 
P i les als A u t o r des T e x t e s g e n a n n t , F r a n c o i s T o r t e b a t 
h i n g e g e n led ig l i ch als Stecher. 
D i e deutsche E d i t i o n fo lgt der O r i g i n a l a u s g a b e in 
T e x t u n d B i ld . Sie ist der Ber l iner » A k a d e m i e der 
K ü n s t e u n d m e c h a n i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n « g e w i d -
m e t , fü r d e r e n U n t e r r i c h t sie v o r g e s e h e n w a r , w i e de r 
T i t e l sagt. D i e K u p f e r s t i c h e w u r d e n v o n L o r e n z 
Beger angefer t ig t . A l s Ü b e r s e t z e r n e n n t der alte K a t a -
log der B i b l i o t h e k der H o c h s c h u l e de r K ü n s t e , d i e d i e 
B ü c h e r der A k a d e m i e ü b e r n a h m , S a m u e l T h e o d o r 
G e r i c k e . 
«I 
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Berlin und die Antike..., Kat. 1979, 
S. 91, Nr. 137. 
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s F R I E D R I C H J Ä G W I T Z 
Anatomischer Unterricht Vor Die Königliche Preußi-
sche AC ADE Ml E, Der Künste und Mechanischen 
Wissenschaften in Berlin abgefasset 
Berlin: Johann Wessel 1713 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin PK [Nu 833] 
D e r 1727 vers to rbene M e d i z i n e r F r i e d r i c h J ä g w i t z 
w a r H o f a r z t u n d M i t g l i e d der A k a d e m i e der W i s s e n -
scha f ten . I n der A k a d e m i e der K ü n s t e u n d m e c h a n i -
schen W i s s e n s c h a f t e n w a r er bis 1715 Pro fessor f ü r 
A n a t o m i e . D i e P u b l i k a t i o n steht in d i r e k t e m Z u s a m -
m e n h a n g m i t s e i n e m U n t e r r i c h t . D a s n icht i l lus tr ier te 
W e r k b e h a n d e l t in k n a p p e r F o r m d e n m e n s c h l i c h e n 
K ö r p e r . Z u B e g i n n w e r d e n d ie K n o c h e n b e n a n n t u n d 
in w e n i g e n W o r t e n i h r e G r ö ß e , L a g e , F u n k t i o n u n d 
B e w e g u n g e n beschr ieben . Ä h n l i c h w e r d e n d ie M u s -
k e l n b e h a n d e l t . D a r a n schl ießt sich ebenfa l l s in s c h e -
m a t i s c h e r F o r m e ine U n t e r s u c h u n g der w e s e n t l i c h e n 
B e w e g u n g e n des m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s an. A b s c h l i e -
ß e n d g e h t der A u t o r k u r z a u f d i e P r o p o r t i o n e n e in . 
D a s W e r k ist n i c h t m i t d e m j e n i g e n v o n T o r t e b a t 
(I • 2/24) verg le i chbar . E s ist k e i n N a c h s c h l a g e w e r k , 
s o n d e r n eher e ine d e n U n t e r r i c h t beg le i t ende S c h r i f t . 
' k 
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A B R A H A M B O S S E 
Traite des pratiques geometrales et perspectives, 
enseignees dans l'Academie royale de la peinture et 
sculpture. Tres utiles pour ceux qui desirent exceller 
en ces arts, et autres, oü il faut employer la regle et le 
compas 
Paris: Abraham Bosse 1665 
Berlin, SMB PK, Kunstbibliothek [OS 4719 kl.] 
D e r aus T o u r s s t a m m e n d e A b r a h a m Bosse 
(1602—1676) w a r e iner de r h e r v o r r a g e n d s t e n K u p f e r -
stecher se iner Ze i t , d e r s ich z u d e m in tens i v m i t F r a -
gen der g r a p h i s c h e n T e c h n i k e n , de r K u n s t t h e o r i e u n d 
besonders de r P e r s p e k t i v e beschä f t ig te . Bosse w a r als 
K a p a z i t ä t in s e i n e m F a c h so b e k a n n t , d a ß d ie Par i se r 
A k a d e m i e i h n z u m Pro fe s so r fü r P e r s p e k t i v e e r -
n a n n t e . M i t d e m A k a d e m i k e r J a c q u e s L e B i c h e u r g e -
riet er in de r F r a g e , o b d i e P e r s p e k t i v e n a c h s t reng 
g e o m e t r i s c h e n P r i n z i p i e n gestaltet sein m ü s s e - w i e 
Literatur zu I - 2 / 2 6 
Carl G o l d s t e i n , in: Art Bulletin, 47, 
7965, S. 231 -256 . 
Natha l i e He inr ich , in: Actes de la re-
cherche en siences sociales, Nr. 4 9 , 
Sept . 1983. S. 4 7 - 7 0 . 
Mart in K e m p , 1989, bes . 
S. 122-125. 
Bosse m e i n t e - o d e r o b k ü n s t l e r i s c h e G e s i c h t s p u n k t e 
d e n V o r r a n g b e s i t z e n so l l ten , in e i nen Stre i t , d e r a u c h 
in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t a u s g e t r a g e n w u r d e . Bosse u n t e r -
lag u n d w u r d e 1661 aus der A k a d e m i e ausgesch lo s -
sen. 
Bosse v e r ö f f e n t l i c h t e d e n Traite n a c h s e i n e m A u s -
s c h l u ß aus der A k a d e m i e . D a m i t w i r d d ie m i t z a h l r e i -
c h e n I l l u s t r a t i o n e n versehene S c h r i f t z u e iner A r t 
R e c h t f e r t i g u n g . S ie b e h a n d e l t i m ersten T e i l d i e g e o -
m e t r i s c h e n F i g u r e n K u g e l , K e g e l , Z y l i n d e r , W ü r f e l 
etc.; i m z w e i t e n T e i l w i r d u n t e r s u c h t , w i e d iese F i g u -
ren sich z u m R a u m v e r h a l t e n u n d d a r i n darges te l l t 
w e r d e n k ö n n e n . D a s E x e m p l a r de r K u n s t b i b l i o t h e k 
ist m i t R a n d n o t i z e n ve r sehen , d i e o f f e n s i c h t l i c h 
w ä h r e n d des U n t e r r i c h t s g e m a c h t w u r d e n . 
* 
1 • 2/27 
S A M U E L T H E O D O R G E R I C K E 
I • 2 /27a 
Die Perspective In Einem Collegio Abgefasset, und in 
der Churfürstlichen Brandenburgischen Kunst Acade-
mie im 1699 Jahr Öffentlich Celeesen 
Manuskript mit lavierten Federzeichnungen 
Berlin, Hochschule der Künste, Hochschulbibliothek 
[B 4003 2°] 
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S a m u e l T h e o d o r G e r i c k e ( 1 6 6 5 - 1 7 2 9 ) w a r 1699 z u m 
A d j u n c t u s u n d z u m P r o f e s s o r f ü r P e r s p e k t i v e an d e r 
B e r l i n e r A k a d e m i e e r n a n n t w o r d e n . F ü r se ine L e h r -
t ä t i g k e i t e n t w a r f er e in U n t e r r i c h t s p r o g r a m m , das in 
d e m a u s g e s t e l l t e n M a n u s k r i p t f e s tgeha l t en ist. D a b e i 
b e r i e f s ich G e r i c k e a u f g r o ß e A h n h e r r e n . I m V o r w o r t 
b e n a n n t e er u n t e r a n d e r e m L e o n a r d o da V i n c i , A l -
b r e c h t D ü r e r , A n n i b a l e C a r r a c c i u n d v o r a l l e m A b r a -
h a m Bosse a ls B e l e g f ü r d i e B e d e u t u n g d e r P e r s p e k -
t i ve . D a s W e r k ist s y s t e m a t i s c h a u f g e b a u t . E s b e g i n n t 
m i t e i n f a c h e n , z w e i d i m e n s i o n a l e n g e o m e t r i s c h e n F i -
g u r e n , s chre i t e t f o r t z u K ö r p e r n , u n t e r s u c h t d i e P r o -
j e k t i o n d i e s e r K ö r p e r a u f d i e B i l d f l ä c h e . E s f o l g t d i e 
K o n s t r u k t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e r P o l y e d e r u n d ihres 
S c h a t t e n w u r f s . A n s c h l i e ß e n d w e r d e n d iese F r a g e n a n 
k o n k r e t e n O b j e k t e n e x e m p l i f i z i e r t : E i n S o c k e l , e i n e 
S ä u l e , e in K a p i t e l l , selbst e ine K a n o n e w e r d e n bis ins 
D e t a i l i n i h r e r p e r s p e k t i v i s c h e n D a r s t e l l u n g b e h a n -
de l t . 
O f f e n s i c h t l i c h w a r das M a n u s k r i p t z u m D r u c k v o r -
g e s e h e n . D i e z a h l r e i c h e n I l l u s t r a t i o n e n s i n d a u s g e a r -
be i te t , d e r T e x t ist in R e i n s c h r i f t v e r f a ß t , selbst d i e 
D e d i k a t i o n a n d i e A k a d e m i e ist bere i ts v o r h a n d e n . 
W a r u m es z u k e i n e r V e r ö f f e n t l i c h u n g k a m , ist n i c h t 
b e k a n n t . V i e l l e i c h t w ä r e d i e S c h r i f t a u f G r u n d der 
z a h l r e i c h e n u n d k o m p l i z i e r t e n I l l u s t r a t i o n e n z u teuer 
g e w o r d e n . 
A m S c h l u ß des B a n d e s s ind e in ige v o r b e r e i t e n d e 
Z e i c h n u n g e n b e i g e h e f t e t . 
I •2/28 
R A I M U N D FA LTZ 
Preismedaille der Akademie der Künste und der Aka-
demie der Wissenschaften 
Vs. : B i l dn i s Fr iedr ichs I.; Rs. : H e r k u l e s m i t d e r K e u l e 
u n d d e n Ä p f e l n der H e s p e r i d e n 
U m 1701; S i lber ; D m 65 m m 
U m s c h r i f t Vs . : FRIDEB P R I M U S - D - C REX-BORUS-
SIAE; R s . : VIRTUTI- PRAEMIA- PONIT, U.: MUN IFI-
CENTIA- PRINC: 
Berl in , S P S C , S c h l o ß C h a r l o t t e n b u r g 
D i e ausges te l l te M e d a i l l e , d i e z w i s c h e n 1701, d e m 
K r ö n u n g s j a h r F r i e d r i c h s I. , u n d 1703, d e m T o d e s j a h r 
des M e d a i l l e u r s R a i m u n d F a l t z , e n t s t a n d e n sein m u ß , 
o r i e n t i e r t s ich a n ä h n l i c h e n B e i s p i e l e n a u s Par i s . D o r t 
b e s a ß e n d i e M e d a i l l e n e i n e n h o h e n p o l i t i s c h e n S t e l -
l e n w e r t , a u c h w u r d e n sie an d e r A k a d e m i e als P r e i s -
m e d a i l l e n v e r g e b e n . I n B e r l i n w u r d e d iese V o r g e -
h e n s w e i s e a u f g e g r i f f e n . 
D i e M e d a i l l e n i m m t k e i n e n u n m i t t e l b a r e n B e z u g 
a u f d ie A k a d e m i e , w a r a u c h n i c h t a u s s c h l i e ß l i c h f ü r 
d iese g e d a c h t . W i e e in A r t i k e l i m Mercure Galant v o m 
F e b r u a r 1700 (S. 75) be r i ch te t , w u r d e d i e M e d a i l l e 
a u c h G e l e h r t e n f ü r b e s o n d e r e V e r d i e n s t e ü b e r r e i c h t . 
D i e I k o n o g r a p h i e n i m m t a u f d e n H e r r s c h e r B e z u g . 
A u f der V o r d e r s e i t e b e f i n d e t s ich se in l o r b e e r b e k r ö n -
tes B r u s t b i l d , a u f d e r R ü c k s e i t e H e r k u l e s als A l l u s i o n 
a u f F r i e d r i c h . D i e B e s c h r e i b u n g i m Mercure e r l äu te r t 
d ieses B i l d . S o w i e sich H e r k u l e s n a c h d e m K a m p f 
m i t d e m D r a c h e n , d e r d i e G o l d ä p f e l d e r H e s p e r i d e n 
b e w a c h t ha t te , a u s r u h t e u n d d i e G o l d ä p f e l v e r -
s c h e n k t e , so r u h e s ich a u c h F r i e d r i c h I. n a c h d e n S i e -
g e n v o n 1690 aus . U m n i c h t m ü ß i g z u w e r d e n , p f l e g e 
er n u n d i e T u g e n d d e r d ibera l i te« . E r hä l t d i e K e u l e , 
d a s H i l f s m i t t e l se iner k r i e g e r i s c h e n A k t i v i t ä t e n , n u r 
n o c h in d e r L i n k e n , m i t d e r R e c h t e n re i ch t er d i e 
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D i e M e d a i l l e w u r d e o f f e n s i c h t l i c h ü b e r e i n e n l ä n g e -
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C H R I S T I A N W E R M U T H 
König Friedrich I. - Akademie der Künste 
1701; Silber; Dm 63 mm 
Bez. Vs. unter dem Armabschnitt: c. WERMUTH 
Berlin, SMB PK, Münzkabinett 
D i e M e d a i l l e ist z u m f ü n f t e n J a h r e s t a g d e r A k a d e -
m i e - G r ü n d u n g g e s c h l a g e n w o r d e n . S ie bes tä t ig t , d a ß 
d i e I n s t i t u t i o n a m 1. J u l i (11. J u l i n e u e r Z e i t r e c h n u n g ) 
1696 i h r e T ü r e n ö f f n e t e . W i e a u c h a u f a n d e r e n M e -
d a i l l e n z e i g t d i e V o r d e r s e i t e d e n l o r b e e r b e k r ä n z t e n 
F r i e d r i c h I . , d i e R ü c k s e i t e n i m m t i n T e x t u n d B i l d 
B e z u g a u f d i e A k a d e m i e . V o r d e m G e b ä u d e d e s M a r -
sta l ls , d e r d i e I n s t i t u t i o n b e h e r b e r g t e (I • 2 / 4 ) , e r -
s c h e i n t d i e V e r k ö r p e r u n g des U b e r f l u s s e s , A b u n d a n -
tia m i t d e m F ü l l h o r n . D i e d r e i P u t t e n z u i h r e n F ü ß e n 
z e i g e n , d a ß s ich d e r v o m H e r r s c h e r a u s g e s c h ü t t e t e 
Ü b e r f l u ß a u f d i e b i l d e n d e n K ü n s t e b e z i e h t . Z u r R e c h -
ten d e r w e i b l i c h e n A l l e g o r i e ist d i e M a l e r e i v e r b i l d -
l i ch t , d e r K n a b e hä l t P a l e t t e u n d P i n s e l u n d m i t d e r 
a n d e r e n H a n d e i n B i l d . Z u r L i n k e n d e r A b u n d a n t i a 
v e r m e s s e n z w e i P u t t e n m i t e i n e m Z i r k e l e i n e n K o p f , 
sie s t e h e n f ü r d i e B i l d h a u e r e i . D a n e b e n l i e g e n W i n -
k e l m a ß u n d K u g e l a ls H i n w e i s e a u f d i e A r c h i t e k t u r . 
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